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INSULT TO FIS-HERMAN 6EOR6E 
• HE TELEGRAM'S INDECENT ASSAULT U 
. 
1 ER FOR TWILLINGATE IS HANDLE~ 
•· \n indh·iaunl 1Jn:tn11.cl .roncs .. i,fyled ~plain by n ~!retch of Charles J:imcs :o anl5 
urfc,r. "hose. ~le clnim to fam~ i3 ! hat hr ,,3-; ckc:l~ll l:y th<! " :> er·; Nrr1hcrn l't:t )'$. T c day 
11rT"illin~atc District." blood nnd sinew of this co 
I men· or their choice on the no0n o TW s t-e1~1 ns thnrlcs J:une<;, one-time sclf-stvlctl .:ar:ain or n Hom;! fnc: that the voters or TwiUing&tc c 
Rult lt'~io11. hlte Cish:nne candid:ite for Burgco :rnd LaPoih: :mJ or thousands over the candidates,,cspouacd by ~ 
th~ r e~cnt edi:or of the 'T : lcgrnm," in the mos1 ;ndccent the mo• t i:t- should be admitted r.s an evidence or public conftden 
ul:,n~ :ino.l rhe most unwurr:inted nttack on 11 publicly r~spectcJ the rcrson of Mr. Jones; cnJ must be admitted :i:> su unless on: bo 1u·ePAn111 )lUa iilH 
.it.ten thRt has, cnr d !.!:rac1.d a public journ:il in t!lc lli5ton or th!:> a sn1;.ak and n parasite li\'int in the mir:: of foul. u~beccming anll or war. ff l 0 
mm try. I tle:;tructi' c journalism. l . In tlle C'.arl were 
;,., a •·11ize 11 . r.s n flsherm:tn nnd as :i N.;'" rounJl:rn:.ler G.:or·~;: \ t i., chcr.1ctcristie or a certain 1ypc of li terary • ._ ...in to stab in The French Mission 11ere to-d:aJ 1 die Unlt.ed Friiit{•~l:4..,ll 
jo::es hac; no1h:.ng of which he need b:! nshnmed. H .! come~ of r.s th.! b:ick gent lemen who nr~ held in greater 1;s!ecm than them'\ch·;:._. 1 steamer, calama1'0IJ. A ;fiftt •t-.iillifi;' 
._'tlrth' :l stock as th<:! Cash!r.i:.: candiJ:Hc for Burgeo District. who:.c I 1 uc;uallv p:t\ S cen::in poilti ... al parasites 10 filch or besmear th.: ~ RO)IE:. May • - Pope BeMdh:t ha.'I from th,. t'h/, satd that I\ YOlame oi 
· · · · · · · . · · . . . . . f . . llt!f'n n:>tlfled b>· tho f"rencb Go,·ern- 1 white • 
uni) drsi;rn:e. if Charles j am!s will put 1t tha t way, 1s thJt he nm! h:; r.!ccrd. of men who h;we .... ·on their spurs m poh11cal h .c. It s.it•sh.:s m~nt thot Gabriele llllnotnux. who 1, troll' 
tm-r recn hone~t. h:irdwo:-king . fishermen, toiling :is nll fishermen toil, , the appetitt: or certain poliu<=nl 'amp.res to sntinte th~m$elves with to he..1d th<' "French !\11~111011 to Rome 1 terd •'-· 
h · 1hc <>went of their brow. dragging the wherewithal rrom the A!lnn· wh11t to them is :i choice diet. the morsel or p:::-sonnl viii.cation: and it tuT the <·nnonl111tlon or Joan o( • - ' ·--"-
1ir O:ean thnt tltcir children mn} li\'C anu thnt th;s l!'-lnnd home of our5 has pleased Charif;:. Jr.mes to :itto-:!c the member for Tt,.ill in~ate in a ""Ill n·ach Rome on May G anJl. ' ' -:: ·,t'' !~F. 1 ~. THE. , • ..t.:•·. j · "' ) wllh him 11p~clal credl'ntlAls I " l'. :';l~G Ab"Jl.\TE \mERTJ~E IM TBB "..lDfuta ~t>c 1 r~ :rncJ indCpc:n;ier. :. \\'here men . C\'Cn 01 th~ !las: h·p: or rho:;.! manner that has C4'lled down the contempt of the whole country. 1 ----o----. _:_ _ ----- 1 
1.-hQ ~i ·c rhe hands th:it rcen them. m:iy ck: out a decent livelihood. I The Edi:or of the "T;!lcgram" says "An individual named j on::s • • 
;,\ .r, than ol)ce has the Ad,·ocate submitted that the tim<' has come . . . . whose $Ole c!nim to fame is t!l:tt he was c'cc!ed hy th~ Self Deternunation ;g: {ji;.<:f;J ~ ~ ~ ~~ 6i!'l!if /ii!1!f A2llD 
I --- ~
1!te:: ;h fishermen-producer~ or this countr\' can no longer b·.: made n l Oters of Twillln::r.itc District." P \RIS •1 • Tl C' r r J • • • • ' . , • " nr , _ I<' on eren'-C o • 
m •e; f1 r the rtdkuic. abu~c :md \•indictiv~ne:;s of the hireling p.::n- ' Docs Charles jnme.s cast an npersion on the \ Otc rs 9r the: Twilli:t· AmhW1'<11do1"11 1hh• morning dcwhlcd h>i R d c oss I . ·1 dr·,·~·~ r f un:;<' rvpulo::s politscinns. The \'Oice of the fishermen through ge1e Distric:? D~cs th~ editor ol the paper who bcforct it fell :imonr; •o~t11-0ne the Pll'bl11clte In the Teschlu ! e Ir .. 
tl:c \1h o:.-al<. ha$ declared that the dny has pas: when t."ley will subm1~. the Cnshinites and who in 1he days of Sir Rober! Bond.f;ielieved nor.e Dl•1rlrt oC .Slle11ln f_or two ll\notlu<. I ~....,..",:,·~~ 
h h · d k h b d I b · • · · · , The ballo1lng 10 dl'l.'ld<' the natlonallt• wu 'u1 rro1es1. to sue an 1n ec..,n t attuc as as een 1reetet ,. more mtell:,.cnt than the:;c mos t lo-. al supporters of L!berohsm. 1n1en·1 111 J 1 1 ~ • 1 • I . . "' • • • • . ot thl' r<'r:lon w OCl·ur on u ,. -· to 1:ts1nu.tte tha t Twtlhngnt.: clectorl> have lo!>t thu: 1f'ltelh~ence 11nJ 1111h:.id of on ;.Jny l:l the elate origin· 
~- ·- - • - • - - h:t\'C become as the Telcgrnm's shameless r:pr1nt st:ued: ~The most :illy tb:e.1. ~ fir5 ~...:::§' ~..J fB.E-;J ~ ea..t:i!J ~ e&§ c75!f:"i9 ~ i~noran~. higotcd R'ld gullil-!e'"? Ha~ the individunl ... •ho. it is ;;a:J. I -- - o----
P1 MEN'S ~ nncc: threatened to wipe up the Irish and enforce Hom~ Ruic a1 the .Japan's Oemands ~~ ~ point of the sword. become so converted that he must thus insult the 
The S. S. ROSALIND will probnbly sail. from 
York on Mnr 2nd, and rrom St. John's on May 
This steamer has ex.:ellent accommodation and 
both firs1 and second class pn!sengers. 
For pnssage fores, freight rates, etc apply to 
~ 1 •60 D FOOTWEAR ~ · rrote'S :antism or rhc di:: trict or Twillingate? ·,~~ .. c~~~;11:~~u~cui~~J Ill:~~~ J~~~
1~:;~ 
. i i Sam!::. ~;;:::i~s~~/~i:~:ta~ ~:i~ho~rr ~;s:~;~Js:~;:;~s~rJo~;s :~;.~ ~1~.~::~slhe";~b::~~r~.1:!"~:!~~q~~::i Harve~~ & Co., J ... td. 
crponents was sectarisnism used in their November campaign. There crnment nnd the Jnpnne:1e on April! g AGENTS. . • 1 
was no aucmpt to set class af.!ainsr class. Protestant agi\ins t Cn;holk. :?9th, nccordlni; to n Tokio cable to I 
i Jf opposition hireling~ SR" so they lie Ir opposition 'SC'rij,es of th~ the Xlppu JIJI. Jnpnnei.e newspaper • . • · · : · · • . •. . . ~ 11ere ~ f!Xd) &.CJ!£'~ §::!t!) fi£</t ~;?SJ~~ IJiif!!!J type of the Ednor or the Telegram persist rn saying so nod m makuq ~ 
I an bsue-. the result will not conduce to their politicn! comrort t!crin~ l thQ' !\est elect ion. I :::::::: 11111111•111111111111 ,111111111111 ,11111111t1111, 1111111•11111.,11111 •111111 ::::~:t11111 1111111 111111 1 1111 111111111 .. 11111111111111u•1111n1111llll1111111111IU' ~ Tho Northern men :ire not so gull ible as to be bull -doz::<! h~· chr , ::.:_::~:11111 1 h11111111•1·h1111111111•·1h11111111I•· 11111111111• 11111111111 ;:•:•:'.11111• h1t11111ll1 •11111011• 11111111111 •1111111111 1111111111 \ti kind of insulting stuff that ~<ctnrian firebrands are mnnulal•turing nt I : :: , 
milhc ~r:e:1:::::·~, !he district of Twillingnte Ot" nny Northe_rn .!i$tri_:-r x lden11·fy1·ng the Bes' t Bre' ad' 
' arc not more gullible than the electors of Bur~eo and l.JP01le. a t'1s- : : • 
i l tric:t that gnve Charles J ames the greatest polit1c11l soaking e\•cr ndmin· ¥ istcred lo a political candtd1tc, and in giving it to him evidenced :in ::. • f • • I intelligence that in VICI\' or James' pre-election tnctics and his latc.51 1 ~ E \Vhenever you buy a oag 0 f 11 • • lf1 as~ault on a fi~erman ca11not bu! commend itself to the countrv. ~ff · ~ \{! '. It b common knowledi;c that the Tele~nun editor vil.1tcd tht-I ff:. H • ' N 1 B d 
Bf fjf tli•-trict of Bur~co and LnPoilc two or three weeks before .the clcc11un ~ ~ arv e y s o. re a hl ~~ ~ wi1h no other putpn~c thnn to reconnoitre the prosrects for his can · TE 
d1dncy. It is vouched for bv estimable ci tizens of thnt district that =:. ffl ~) 1 J nmc'.'I did not possess the nerve to SR}' whether he would St.ind as a ~ § ~\ ~~ ca~hin cand1d11te or nor In \'icw or these faels he was sacrificed for ~§ 
H1 ·r .. \N CA I ""l•., ru ro1itica1 expediency jus t ticcausc he thought then, ns he apporcnt1,. g~ 
~1 ]J)_.,(1'Cf lJ~l{ · ~ j thinks of the Northern men now. that the electors of Burgt-o we:·c also §_~ 
BJ f; '"ignorant, bigoted nnd gullible." -=_:: 
you may know th&t inside the bag is the 
best Hard Bread that .money can buy. 
No matter where you buy 
(< 
• 
r B 0 x c ALF BL TC HER r<i1 I As for Capt. .)ones' SllCCCS'> in Twillingnte being hir. sole clnim for ff~ 
' 't! fame, we are satisfied thnt were Cnpr. J ones not the reprC!:cniative of E § 
P1 $ 8.00 W the district of Twilling:i te, he could favourably compnrc with his trJ- ~ q Leather Lined ~~! l.duccr in thnt respect. g~ Harvey's No. 1 Bread 
~ ~ : Cnpt. J ones s1ood for Twillingntc. The people knew him. 11.- ~ § · T .\N CALF BLUCHER polle<I one of the biggest \'Ote.'i in the country's hiswry. ~ I f 'l. J i ; Mr J nmcs 5tood for nuri~eo The pw ple knew him. lie polled the ff~ 
~~·· Goo-yr-oar , $· 11.so ~1 : most in~ignificnn t vote in the countq•'s hi!>tory. Is not this s1gni0- ~,; . \l '-" .,.;,... Welt ~ cant? Wns i t ~ot a rcs;reuable thing thnt <;nshin hncl not -:ent James :::: 
~l ft'J down to Twillinp,nt~ 10 cQnle~t tha, district with Jones on hie; men~ ~.~ \d ~I ns n mnn ? With the ctlitor,_pn">!;essing so mnny cloim~ ror fame, what "§ Ji ~ Box Calf and Dongola Bl u. l n very uneven. nnd yet interesting fiAht, it would hnve hoen ! Verily ;;: Goody.ear Welt !t]! the world would hnve been shaken to its foundations. The Northern g~ \U j skies would have become lurid with the bnttlc th~reof. The Northern ~ff 
~ $ 9 • 7 0 0 ~I ~~~1: o:0r~1= s~~v~rb~;~~:d~~~~=~:~/:;~.1~~t~0~!i;:P7~~~f 1!~:r:~~~;~ {~ ~ 
you may rest assured that the contents 
arc made of the very choicest materials. 
The preparation and baking of llarvey's 
No. 1 Bread are according to the most 
scientific methods. 
Harvey's Bread 
f4J ~I istie •·gullibility," promised by the gallant editor of the 'Evening Tele· ~ff 
~ j gram, the defc«ted Cashin ii~ cnnd1d:11e for the intelligent and 1,1ngul- ::. ~ These Goods purchased prior to the new '1 lible district or Burgeo nnd LaPoile. ~-;-:_::-_§ is clean, wholesome and uniformly ".ood udvance. Your privilege to buy now at o!d prices. ~ _ ,. Beware of the dealer that offers you ? 
H1 B . I th m 70 Killed hy Storm ., Major ])~ops Dead f~ . substitute. \. 
~ 1wr1ng fl ers . ~ de!11~8t~~o~~h" ~t~r:n l~:~11le:tra~:: OTTA\\'A, Ma;;-;11Jor Gener:ll Sir ~§ . 1 ~ ~IPegu•. Oklahoma. SundllY night. may D. A. MacDonald. former Quartennu- ~'i "There is no other J·ust aQ "ood" ! ·1reacb Hventy, ll ,...as lndl~te1l today, ter Oenl!ral ur the C'an1tdlan Military E 5 . ~ i!i' L • • d when re part• of 1evetar additional For<'H dropped dead In the Rotunda = = b_ Ifill te • - .._, 1 deathl H n rt 11u11 nt lnJurlo~ r<'nl·hl'd or th<' <'h•t~au lAurler •hnrtl)· after •• -11-11,-11-11-111-,1-111-,,---111~11~11!1-t-ll'-.11:=11::='.111~11-IH-l'-:o'":::n:::111~1n_l_l"~11=111::'!111~h-l""".'::::1" ~ - ifii!!I i>.:fi!J fiJ.21 r:iif!5J WJ ~ if:li!!/ ~ iill! I Mu1ko~~- I rh·e o'clo<'k thl~ afternoon. • !•J.!1111~11 ll111nJttt 1111111111 1111111111 l1tn11n1 1111 
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THE EVENING ST. JOHN'S, 
Jen;JJW~(J.lfi. 
38~44Ca1. Rifles 
ana Cartridses 
There is a demand am.ong sportsmen for a rifle of medium 
size and price, yet with requisite shdcking power to effect- · 
ually "stop" the game. The Remington eleven-shot 
repeater-38-40 and 44 calibre-is inyaluable for general 
use. Accurate up to 300 yards. 
DemJnfJfOllJ ~ ... UMC 
foc-SN>OtinQ ~ 
~ 
Inquire of your dealer, who can onlel\ 
. for you. f Catalogues free upon req1JClt. 
REMINGTON ARMS UMC COMPANY • 
t3:j Broadway. 1\ ew York. 
KE ·ENT IN. SULT--,·1~~«k ·,~ whrre he can pt m:•I he.cl•IC1t Adam1' cnnld ne¥"c.,.. the m:tll 11n1ll !l.3R <>r Ill n'clock 
1h' mornin~. if --.--To th" 1·:.lllPr• , '" tr11rr,m•c11'is l'o\'" :wet ru11· .lch l·:u;~ I ' • 
•N.ll Si~ l'lt'.I!•' { lluw ut >111:i1oe• t••ll•lo.:;oc·1I :1111! our for111t•r 111111 nmrlrr 
\\' hit.• :it ~lillnn lht' 011!.-e lo; ir. Mr. 
.\ol:rn:s· own hno.111c, !!<' ht• c~1n :11•1mrt. 
1hc m:•ll n11 l'oon ,,,. lhc traln·com:!'S. 
nn•I c·an Jtoa,·<1 :"' <·:1rly as 111.• wl~hl-" 
fnr lluri:t•~'·n·s t"o\'I• 
X.lw ,.1r. our worth\' 1111•mht>r, 
r .. \I . (;. un1nl C'll llllr fl'fl'lcZ!!l, • Oql-yTabk•ts with "Bayer Cro~"" 
1n \lllll' :•111 ·h n-:111 1•:i11f't ''' iu~r.H u l(:('o •• \i1:1111~l ahn tcm1l••rl'1I \ .non 
It\\ 1i1n ' ':r!H•I ni; 1111 h•d1l n: w1th·11 :ts lbt 1'Hlol11• fumul 11111 alwut t-:llh• 
J 'h • •II~'' I' ~liltnn :. h '' mi:;h:;; :ti;1 .. l I c!n:: In for lhf' 111:1.ll lhr..' l"'•ilion•ct 
.,. 
111<"' J ll Pro • 11111•1!1 to lU(! Jl('l•(llu lht' l' .. \I. <:. In :ll'I Cl'I .\11;1111,.· lencl1•r 
.,( : 11th', ~·11111!. from ll,1111 a lo,;1111110 h..i'c tl\l' 111all p111 on: a t .\llUon 
llnr ·:<• nj' < ,,,,. ln1uei1I 11( <:1·111~c·a llrool(. • 
~tr u111l• t!u<"\' L•r fout mun!llll I tioor~"'s UrQ<1!i h •lni; ~11d1 a ~h:il­
~ 11 1htt1: ~r.•rc Ir lltl"hl 1111l fcir •nr·} low \\:1tcr 11111.o;• ~Ir •• \ t1:11111s h:1~ lo 
r rn llP 1m1H fro•11 (,, or;;c':t 1:,,, ,,, w:1:1,.~ thr~t· 111ih:it fnr th" U1a1l amt 
,\ 11 11'· re wn:1 nt• nrnll box •ll 11•~ 
•hlin~ ut )1ilto11 .• \•ln11111 p111 \1111' thrr.~ 
wllirh 11ni;w1•retl ror th<· 1111r(lli, .: u,11111 
th<'rt' WI'.,. one 11u1 th rrl'. Uut b1\ ' all 
rct•orl:1 1101:14! ur the <!1•or1:11·,,- Br~I; ,. . 
w11111l!t1 tuok trouble 10 bl• r.t -'llltoa 
are Gl'fluinc Aspirin 
It will rome a• a surprise lo a 1 
INat many people to leam that re· 
c·nillin11: ror the Xavy la not as brl•k 
<Ill could be wh1bed. Possibly the l~ea 
1 provalls that owln~ lo the great re- , 
dul·tlonK In the fleet nttcr the war 1 I there arc.- fewer openings 1111111 form-
1 
t•rly for thl' youth ot the n1tllon un· 
) I der the White 1-:m1l(tn. Thi~ ts far 1 I Crom the c!Ull'. fur the normal wal't· 
It you doo't ice tbo "Bayer Crosa- I age contlnu:!s. and mu11t be mnde 
on the tablets. you nre not getting i;ood by trt•,,h entTle~. Thrrc cannot 
As11lrln-RcmculbC't this! i be nny wtutkl•nlng oC tbc !'>t'il "fllrll 
Gonutno '"BilH~r 'J't1tilets or Aspirin~ l Cu the rn1tlon. or lc11!I dmdre umoni:-
nre now made In Amorlcia by an Am· 1 boys ror a lire or travel' and advcn-
erlcan ,Compu11. No Gorman lntoreat ture such na lt1 arrorde1l bl' t10r\'lcc In 
what8\·cr, ftll rlltllt11 beln,; purcha11ed 1 thC? Royal XU\')". Altbon~h It mar be 
rrom lbe Unltetf Stall's Government. tlint a great war Is unllkel~· ror ll'lmo 
~ ~ 
-· .. _ - - ·. -
Ourlnit lhe war. acid lmllo.llotlt; time to l"Olllc. it hn11 het'n well ~1<11111 
"'ere eold nk ..t11ptrJd In pill boxes and 1 t1111L the l'uvy i~ 1tl9.ay11 on .1c-1lvll 
n1rloua othor eontnlncrs. Tho "B:1yor 1 tienlcc. nml opJIOrtunllJl's ror em11lnt· tg~::l~:OS:"a:~~:::;~~~tl~8::~~~~=~=181 
Cro~111" 11 your only wn1 of knowing ' lni:; thr hrrolc e x11mplc or Jurk ~orn. 1 tbat you <\NI goltlni; genuine Aspirin, I well, \'.C: • or the Chc!ittr. occur 11111ter ) proved 11aro by millions for Headache?, I c-ondltlons or peace no lt.1'>1 than 
d\lK particulars apply to: 
~ 
JOHN CLOUsTON, 
•IJ:i,mon,\'i ci'!.rrt,I) r 
St. John 'ti. 
T ro.pt>et the tnnil wonl<I 1ti'l 1u nur-
i;nyr.11'11 ( j>VI' t'otrl~·. 
Why we· w,1n1 .\da111K 1, hc,.ausc hl• 
haH a hli; motor hn:il with n hnn~i: on 
l"' t to l!h>'llllr l'<l1<1u•111:::rrn 1£ lhcy wh1h 
10 1;0 f'l\·hkh 111111 1101. :1n1I "h<'n lw 
•"'<•n't r,11 iu llfl:ll h•• <~:•11 l .lkr hi < 
~:· .... ~ ;::.~- ·--.... ··-=' -~-- ----- . .....,,,_ - - ~ ..,....~ "'"":!:::-1 "'~.~ ·~ ~ ~ fJ...::..:.;J' CD'-4;..~ ~  ... l~;· a~/ cc:~~:;t er:.- -.1 c~ cc·.::.1 w .... ~ t~~ cv.:~ ~ C:o~ 
' :~ iOB'S STORES . LIMITED. ~ 
t • ' 1£\ ~ . ~ ··~ . ~! ~ Uoekwood · Ash Engiiles ~ 
·m 2 1-2 to 8 Horsc·Power ~ 
Nournlgla, Colds, Rheumatism. Lum·' tho"c or war. I 
bai;o. !\curltl11, anti ror rain i;enornlly. It Is Jirobubly not , 11 wrll kno. wn 
Jlnnd>' tin hoxc~ or 1:? lablolll- as It 1<honld tio that ••llhln rec-cut 
nlao lorGo sli<lll "Dayer·• packni;c.11 'ycani the opportunltle 1 nnd 11rospf'C1, 
can bo hod at drug stores. 0 rt.,rcd to OO)li entorinsr the :\av~· 
Aspirin la tho tra•lo mnrk (Now·: hnn• i:;rctUly 1ncrrn11l'd. It m;1y \'l' 
Coundland Rc~lstmtlon No. 761) or rccull1.'ll, ror l!x11mplt'. 1hut 'l.l!vcral 1r 
Bnycr :\tnnurncturo <>[ .Monoac-:tlcn· l HI~ ~lt•]c··tY '" 11111p~ 11urln1; tho war 
chlestC?:· c-r Sallcrllcacld. , were commanded by omc..•rs who hud I rls<"n rrom (hp lowo r deck-In ono 
111~ •lo;:•. lie lia-. ;:hrn 11~ th<' h n,1 notublt: insuinc<' wllh tht' rank or Jllll-l 
i<ntl11fat·111111 tlJ.11 1·••er "''' lt.111. ~" '. t 'tl!Htlln II I" not 100 mud1 to 1<ny. 
:;1 r. lio Ill 1111• rli;hl 111:1n In thr rlr,hl Jndccd. 1l1.1t In thl' ruturn flai: rnuk, 
11h1«c. ' • a n ·l crnn tht> hlr-h1•,,1 1x1s11< In tho 
Xuw. :our. I think I ;11~ tr<•!<p:1~:1\n1; Xuv)·. muy II\' 1r~'lrrh:d 11~ within tltt• 
too murh on ~our \';ilunhlr. t<p;lt'"• w timbltlo n r>f Liu• hny11 l•l Sl10Uc~· anti 
I ·.~ ill c•loRl'. hopini;: !ht: •l" .\I. G. '"ill Pl) montll. 1111 well u ttw• c·adett1 al ~ 
crfl••r an hwc:~111:awm 1111 th(:. 'lll\ll ·r. Ol(bome ·nnd Ual'lmou1h 'fhou~h It 
\\'1:chl11t: the t-· I' IT. 111111 lb• \1hur11ll' 111 true 1bnt equal opportunlt)' ·tor nil 
1·•·C1ry '11 .. ct-<F: . I ha., not yet bc••n reached In the .:\;•v). 
I rem.1111. h11n1cnHc .-trlde-1 hitvr bl't'n nuub to· 
Your;; 11 ury, warll.H I~ In thr 1.1 t II• ~c.m:!. :11111 th1· ~ 
m:1: rw Tiii·; l:'liSl"l:J't·:n. Ibo)·"' ho rntt>I.,. IOllU)' UH II llh1c·J1wkr1 
ma) 1·onfidPntl} tool. rorw11rrl In tht· 
Snuth"6 Sound, 1uuulnmcot ol this ldcnl cluriu~ ho~ A11rll !!7th, 1no. time I 0~~0 0 I It will bo i:;illbcrccl. ll1rrcrorc, 111;11 , -
Nautical Wor~s 
and CHARTS 
AT 
Byrne's Bookstore 
Brown's nnd rcarson's Naut· 
knl Almnnaes for 1920, 
$1.00 each. 
t11c l"t~vy uC todn>· ntrardi: n 11plcn•licl 
: npcnlni; for enorRl'llC Inds dolllrlni;: 11 I I well-paid careC?r 1'hr 01·cu11at1un, 
, mon•o\ll'r, 111 hc:11thy nnd • rd11c111h·1· j 
It has the ndvootngo or hrondonlni; o 
man·.- outlook by the 011110rt11nltlc11 11 I 
nl!'ord11 hltn to vlslL oLber <'t1Untrle,t1 I 
lllld l>C!<'oml' ac11ulllntcd with their 
pcoplC?s, cu11toms. and lnt1tltullon11. 
~ow 1bnL the German nwnnci> 111 rt· 
UIOY<'cl Crom UH• l\orth Sea, tJ1e co11-
1·e11tratlon or the great bulk or the 
i'lcl't In home "'ntc-n; 110 longf'r oh-
tnln•. 111111 11m1:tkall)' 11cr\'kl' In tht: t 
ruturo will be a11 wide nntl \'aril'fl ns 
lhl' !>CCllDtl. 
OJ\'E RT IS£ 
H. A \'ING l'njoy<>d t h c confidence of o~r outport 
customers ·for many 
rears, we be;.:- to re· 
mind thc.·m that \\-c arc 
"doin~ business as ms· 
uaJ" at the old stnnd. 
Remember Mauml<·r·s 
dothts stand for dura~ 
1.>jlity and style com· 
hincd "ilh ;cooo fit 
To 
John Maunder 
·TAILOR. and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
ID· ~ l~.·. . °'\; ~~ m! The Lo<'kwood A.1d1 is a substantial Engine dcsigncct for . 
\ 1:1. Ima ts from 16 to 21 feet, and will give more speed than any other 
~l . ~ ;g cni(inc. Can bc.furnhthed with or without reverse gear and com- ~ 
Rap~r's Nautical Tables $5.75 
Coas tal Navigation & Notes 
on the use or Charts, s1.1;; 
o Newton's Guide for l\\nsters 
nnd Mntcs .. ...• .. $3.20 
Ready Rec;kooer and . Log 
Book ..... . ..•... 30c. 
~~~~ozr~:-i 
Flsher~n and Coasters! I 
. l#BURA#IJE ~ ~ plctc in <:very detail. Abwlttl(!Jy ~uarante<?d to give satisfaction. 1J1 
l A IK>slal card will bring illustrated. catalog. \fl ~ ~ 
·; J!o.B's sTo ~Es, L1M1TE0. 1 
'fil . AGENTS, ' . I • I 
II ~ - . . I 
.. ~ liF£f ~~~~ta liilC£f li;l:f liill:f lii!fil Pa fiRil liil!l lii/i!I ~ 
Scribner's Lumticr ~nd Log 
Book . . ...•.•. •. 30c. 
Sheet Charts or Ncwround· 
la1td and Labrador. 
General Cham of Newfound· 
&and. 
~rell B"ne. 
Boobeller and StliUCIMf. 
feblt7mnn.wed.trt,tn 
. 
/ 
HULLS. FRaCHTS and OUTFITS ~ 
I ' 
\Vie shall be pleased to quote you rates on above for the season. Our rates 
YI 
arc reasonable and we guarantee prompt settlement or claims. 
\'V'ritc or wire. 
fl!fdll'?l - . - ~ . - .. ... ~ 
- - . - - - ~ 
PRIME MINISTER'S SPEICH 
CONTINUED ,lROM· ,YESTilRDA'Y 
l' 
,JO'l'Olt f'HIUOl~D l',\S!UlXOI: ., F1· vs SECTARIAN WORK Sl~RYH't:, HOTWOOll, XOR R1 ~. ti. 
1 l!'f. I, H' IU:~t'l\TO~. F.'f(', 
'l'··n•lt•r· will bi.' received nt •h•·I 
,,11«" uf thll O;ipurtm\lnt or r11h!1t• 
work!! until ·T ul' .. dny, :!01h :11!1.l . ror 
111., 0~1,•r:1tlo11 or u :llotor Fn•lt:ht :in:i p.,~ .... nrer St.>t\'lce l)(!t \\ el'n Ootw.>o 1.1 
'\orris' \ rn11 :-iorthern Arm, L'lttt" I 
-· OF THE TORIES liJRING 
t { THE ELECTION CAMPAJG 
, ,. .. mu. nurnt Arm. uml M1IJllJ>~ . • ~· . • 
11t•:1d t'ontrtwt to bt> ror 11 v~rlod uC I (SJll'M·h f'lo-ilnt: tlfol"ltl' 1111 Atldrl'•"" I provided by Sir 'Pntrl~ McGrotb. I( Houte tbo benefit ot ;. lufJ,iqe cd 
r.inr ''•·••r~. ' In Ht 11ty, t- rldny ,\ prll :m1h, rcmllnut'tl ~uch 11tutr v.•a11 p11bl11hed In man)• the ract11. • 
,\ ~taunl"li, M·awortb)', well-Uttel , irom ff'>1ll'r 1h1)'" 111111rr.) Crrnadlno popt>ra It ,,..ould undoubted· I.el me now for a brief momeqt 
b•):tt uf nut II.'~!\ thnn thirty-three reet l 1 h 11 1 1 th<> 11 I)' be roprloted In T he Orange Sent- malte rererent-e to tbe 8~ of 
I . h <l· tin.· l'.llP:ldlY f()r IWl!Ot\· II ti not • l!tQ n . 0111<e ......... _ 
" "" • "'
11 
" ·'' 1: • .runlier 00 tlti!I mnuer other tluin lnel J1111t 1111 It w1111 In Tbe C'athollc Ext·ellency tbe Oo'rer._or ~ ..... P• 11~~•1l)(<'r~ ydll b~ rc11ulr,.d. tht> vn ~·J b 1 necord lie pollc'/ tberelD ouWD~i;;~~·,•IT!' 
. 1 bl' prntet·tcd 11,. ~ lo reply to n c:bulll!nge w le 1 wu~ · •0 
,....ni; .. r l!ll"'" 0 • •• mudt• 111 th,• " Plrilndenlcr " or JllmtllrY But what bllTe I to do with the tact tlemen ot th• p tt'<·" llllll~t· ot ,.utncll'n~ ht>lithl lO Kh'e ti 1 r th .. lcO ..,, __ .... to .. ,.;,. fa 
" " ht"t This 1>:11wr u~ I~ well known In 1111 en•m •11 o e " ral.h tJ'.pe ,. - ..,,..~. ::g; 
"''' c.~t ht•;ulrooru to pas~eni;ers. Thhl St". .John'l! I" n1~ ~xdusf\telv ltomun llUl'ceeded In abWlln1 tile OODldenct ~eat,, a 
,, '·:<h1llN' t() be Jltthlcd b~· three . . I r h di r <" · · l 'ntholh- publlt·a1lon. uud wa!I re1·01;- o l e e tors o aucb pa19ra u ~· 
1 11 w1t11tuw11 and b\0 a 1111l111bte I d Tl d ba i-ii ~ · nlt<l'd In <"()nj1111c•tlon with thl.' "fo~veo-1 ..on on mea a n Ying mall!CICl,..~!t 
l:uuii ror u ·" wlwn the h11u1 mny be · h11:'. lh•ruld" iww11p11pcr U!I nnl.' of the ly ra11e artJclu lnaerted ID. tb* 
m:i11h1i: art~r ~un~l'I. TI1e t.>ntronculnffidul organ,. ur the 11elr·i.tylccl "ltungl u mn11 of papers wlllcb •N uaaallJ': 
:!• 1•:1,.~•·111:,•n • pu1:e to be "0 1:on.it r uct ·i •i•r Down" nri:unlxu1lon t·ret1ted IUld 1unled aa reputable. IL Ja :a 
.~ .i. tu a.nurd >1helter fTom wind nnd II"! ul(11ln .. t me by Sir :llkh11t>l c·a,.hln ror which I am no ~ 
nun. Tlt1• boat to lll! 1le1·ked 0\'1J" 111cr,.ouully In thl' bllltr J11nuury bye.II n•1ponalble lhall I 8111,:. 
l>•·t"~··0 thp hollll\', and t<ld'"'· Th" eh:l•ll.>n , .0 m1:. . t. In wl\lch :llr. Uruwn· that the An1lo-Ne IK<:i~ iu b•· pro,·ldcd with appro\'eJ rf!fl:: nnd royl!l'lf 11lg1U11IY dereutcd our \'elopment ComPllD7 ~ 
,:~oh.•m· .. n,:1nl' or engin•·11 of sum-
1
, UJlllllllclll:<- The hli:: 1lh1pluy hc111\. line>1. to have their el~ 
,. rn1 lt1"H·r tl' itlw a 11ustuloed RPl'ed lbc::m~lllH:s n Ill', read n.'< follo'll·~: i\llchad Salil.an, 
1>! 11tlt ~1·~1o lh~n i:<l'c mild per hour .. ,.(·r~· Ile'' l>r. \\'helnn. ot Xc>rthl lion 11t'llt under tile l 
hi •lrdmar "l'athl'r The tlc1Clf:·1• "River. tni.ultetl ancl h11111llh1t~d b~· Micha.I Caabln and la 
mnt .. r l:il•. and \\orkmnn-blp or bout, " S1111lre!l 1-"reebootertt." wltb Sir Michael'• own 
:.11<! lht' t'll*hw~ and filliOJlll lherl'Of "Bc Trnl' 10 Your C'lllllr" 11bave hlmaelr most otreaalweb' 
tv Ii.: >UbJ.,. l to lni&pe1:tion 111111 UP· ··Thi' w e:.t ~:1\11 will ·11.1111: 't•r me In the courae or dellate. 
tir.i,·ul ~) lhl" lJcp:irtmunt. . . ~ rw"n.'" Thi" Roman t'a1holle paper, the ... _.. ~ 
Th•· :<dll'.Jult.? Swlldl 1'" bns tollo\\u"·t From till' lnf1rn1ou'I nrtirll•" I >1h:.ll l"l'lnlnllt•aler.'' one or lbe otlclal or• lb• OO•-- ln 11a1h ,•x1·,•pt m1 :n etween o • ...;.;.. ;..;;;..;;;;::=;:;;;;;,;,.;.::.~:;:.:;"'-~~~~~+ 
• • 1 • •• 1 , . h quo11: but n Cew >-t"nh•ncl'"' i::-an>< ot Sir )lkhoel C'asbln'11 "Han« -..wllillllilM ii.tlrlljll.,_ .... ._._..,.;.,.;i !:.;;~ ,, ... 111.1 .:\orr • Arm. :iOl ,,ort ern 111 •. . "' 
· 1 1 B I "On th1• 22nd you d~chh: whom w 1 t•r Down ' ori;ttnlzoUon llllegn tbat ._....., t 
\ tru. 1 bi·1'1\'1!e"1HY d.-rnrenlcl' 
0
1°1· uhrnt ··r .. pre11ieot you fur th,. n~xt four •·ertaln tell!~ru.ph UIC'4~1!11 wue ri!- FIR£ t~SURANCE ...... ~.!. •trll' 'hll P.• ton • llflt 11 Ol er h h I t11e Mlalater or 11-· • 
' . • 1 1 . l"'·eur~-not repre.eot you in c urc ·1n•l\1'1l hy m.i from anti 1<ent b)' me tn ..... rro ~D •rttl,1111•nt~ b..-twe"n t 1e1;e po ntll · •a I ll! 111111 -lie'/ •llA ........ .t.d ...... --•:..••y 
.,. 0111 "bul in the lloul!e whertl thl! luws Turuntn. llllll "lll:ll'.e111~ 1hut tbl!!<l' me><-1 ... .... r- ..-- • a.,, .... .....,... • ..-hj>rt• tht• i1rc "ay cl·S. · . I { t teel that It 111 no• aecerui&l'T tor llllt ...., .. _ t"" 
I d d I " umle r wblch ' '011 iuui.t "''" und w <1rk •a rte"' wcr" ut :1 11edurhrn l·hunt·ter • •.,.. wu on t- WU .. Th•• l'ontmt·tur " cmµowt•re un er • . I al 1hl11 momen1 to deal furt!Hiri Wltb mtn· . h h f 11 . "art.' 10 be mndc. ><11d1 ru. to Ju,.11Cy the "Plolt11l~llll!r" In • l thlll ,, .. ry Important pa ... of tbe poll'"" • · · Ii :• :11trl·1•mon1 10 c nrgl! I c o 01• • J ' " .. ...,, 
. 1 1 "Dechlu Ull!ll whh-h men you wunt denouncing n'll' o. • unworthy oC . poll- GO IM [ R c IAL UNION I 
•mi: 1f"" tot tr~ ghll ,3111 p:iq~cnd~er.i: I "to bl! there when those lnw" are tll'nl 1111puor1 fly 111,· Roman t':itholh: · 1°f the preeent Oo•ernment, and tbe Hickman's Ht- Ma1 .Ub. Tbe eclaqoner 
1(3h'1' fron1 :\orr A rm nn 10 It 11 t.1tc-te1'11ful manner In wblcb the To .. 1n uarlne ... Jl'lalterlea. ......... n -c.. 8
DeQli.] 
I di t 1 "being framed two workingmen or e ow·t'fllZl'll'<. I rl'l'l!h·1.':1 one tele I .... f ~ ... ·"" • tenru al _ I Xrtr1. ,\rill. nclu ng cnrlui:e rom d k 1 11 re1tulallon11 ha•e operat ..,. or t l''Three men '--Jo•-'ng to lrela.....ft... bu' .. _...1_._ __ 1 . s 1 • :.; . • A "two men who ne,•er dl1I o uy•.- wor · i:rup 1 me~~Ul(<' an one only rrom ... -· ~· ... ..,,.. _ ..,. U;i '""~ ,tut or. •ll • urrr.i rm tul "nor know the :<~ni;atlon of .. w1>11tln1; 1'oron10. a nd :.em one tel('i:'raph me11· ASSURANCE GO., LTD. , beneftt of tht' trade generally la aplte Kie landtd here Sunday morning, ,Ot Olouceater. 
i:11rtrnm1·11t \\'h,1rt. or the rad that members or the l'f'fr('fthmenta then 111arted In their 
I I ''\\' orkln1t111l'n o r men whu nt>ver l'llKI' untl nm· onlr to Toronto. A.~ 10 1 1 to d 1'1u·k:11;1·11 uc th" t<ltt• nml ,, ... A itt nr "\\·orkc•I' how !\Ir. O'X"ll of th·• " l'lalnt1"11l"r" . Opl>fll'ltlon oa pub le pal rm11 Rn I motor boat to ltO up thla arm, tblnkltK 
b I Ilk I I r · • ~ ~ " I 1 1 · --6 tloo and t .. _ Tbe a.a.. Terra Non, w bt1\t•:1 of 1•1·11 l>-, m s. I uot1 r u hi, ' 1 1 1 ·~ • n pr \ ate ronv~. - '"' th"•· would iel do-n Smlth'll Soit~. del In _ "-. • , I"- I "l.aborltl';t, or 13\\'\ .'r 111111 lnl.'r· warrw1 I ml hall rP1•elvtd and 11en1 ,., " ,.., l.1ed port o .. 1n1 .., ( 
:ia1•. ;,h . • • . • • . • • . • • • • • . • • ""' · .. ham! tt!ll'icra1ih mC'~o•ni;c~ ' ' l:a lhl' .\nglo • ed Or)>Ollltlon pre1111 ha\·e for monthi< bffn but M Smith'~ Sound 111 full or lc;e . :.:;L., llJrrrl~ or tlonr. 11ork, bel.'f, kero l • • Risks Accept b1111h·1: to tht' :!l.llnl11ter or Marine • or tbe last couple or -..;; -"~len ot vour o"'n ctni;~. or IUC'n Anwrll-1111 Tl•legruph < ompnny from j so u I d 'h G • t be· from Bllrgo)'nl''" ( 'voe lo BlulJ Head for Sonb SJdney 'left.,...¥' 
oil. s-ui:n .• 1nd pack:t~··~ oC r1iml111r • . nnil 1-'lt<he~ l''< an t e o ' ernmt'n ...... , could not "'t'I to lreland'11 EYe ~,r:r:r . 
:!Or. I "who wnnldn't 11pt.'al. 10 ~·011 it 1h1•y and 10 Toronto. I do nut know. In that . d h lO ut '""!" . .. • i'Olll ror t llla port • 
.. I:·· ai.d 'l\t'IKlll . • "lllel you nn the lltrt•l'l! !«11nnl•«llC1n onp Im ... to l"Oll!lhh•r the \ At wwest Rates t·Ullt<t' the~ bu I e t't>Ura1e ll ao mu!lt ~ Ill :\lonroe ur 111 tbal YI· 
I "·~··111:\·rr: ·r,, :-.-orrh·: ,\ 1111 .111r. I 11111 • II • " - ' their t·onvh:tion~ nn m1uten1 or fl~h 1'111lt>· wait!"" ror Ice to move otr. Ad-
• "01•rldt• no11 nncl hnni; 't•r ilown 110~" I tY o. a u uni; t•r ,,..wn" "PY . . I .... 
••rum :-.-11rrl•' Arm . . . . . . .10<'. . 1 Ith 1 1 ffi . ; 
1
1111111-y Into 11ratth:al oreratlon. vf!(e wlr111.,. ~onroe." 
, .. .. 1. , ,. !"•Ill Thur>'day!" I">~ <•m e er u my uw o l'e or ntl · 1 " 
f.,..;1;:i1) 1 .md dC· . tlllt:ir. ~en. Ap;oln· !ib,• ott..-c , or lhl' Anl:'.lo Ani .. rh-nn , • Tht> wlnillnit·UP or the .Department 1 
I _ c'l>ri;~'tlll!n ~1111 ·ri<n1•ht>r,; . . . . f rj~. " . '. • I ~ hi h In iT1•h.•i:ru11h C'o11111a11~·. or both. I! H J STABB & c : or Mlllt111 ha:• Ileen referred tu. ht It A ml!>1llllJ:I! wll11 lmmtdlutely d•· 
Th<' ""•rn111u11 to c.h•lln•r malb wh .. 11 ~.itht r \\he ftn · tnni.lt1 too " j 1 . h, I o >' 1 nu1 the fact. llll one or the! Op)lOllltlon pnkhetl h>· the Hon. \\'. ~·. l'oaker to I ~I . • "1111' l'~lhU:ttion nC Ill.' l><'OPli' M 1111'1 II rl'"lltlllkl' to t ~ i·hnllengt' of thtJ ~ ml'mher>1 ha!I llllll<'tl. that tbert.' l!I Monroe. nn" l!lirl)' thh• a ,m. lblll mes· 
llc.lU r•'. . "1·011n1r} lo de11erYI! thb h11111le111 nnd " Plalntle:ilc·r" to 1111hll ~h thl"ll' mt'" · I ' • . Th .,. Th•· ::>.!nku to he 011erull'l.I C'On- . • 1 • , 1 h 1 • • · 1101hlng to 110 In tli:H Department. " ~n•e readied . him : 
. "l111olcranl trcntment 111 lhe huml:1 of a i::t.,. l1.1\\ nuc 1 "'" tn 1 ll llo11~l·. I R d 11 • 
J
llo•JOUil)' v.htn :'\:nlgu1iu11 Is 0111/nl IT"ot' 1,111, urul onh· me~>1U!:I' 1 recf'lveil AGENTS l <'hlt.'r S11tr Otrker. l.l"ut. C4I. en ~ ·, Monroe. llfllY 4th. 
ml pos~ibl • "S11ulr1·s a nd hlK a"11<><'ln1e~. • . . :. . • than wl!om fl would lie dltrltnlt to Tn Min. Morine ;;; Fl~herlC!C. 
· :~ "It fM generull)' known tbut 'ofter rrom Toronto 'il'll- !rom a 11er1<onnl 
·' monr~ i,tuar;llltee or :ip1ir11ved. I I ,. frlentl of lnnit l'landln• anti rontalned •. --- ......--..--------.. , llnd ll mor.- '·ompetent nnd t'tlurteou~ . " Z\fotor bout un I :1 men. one \l. O. 
.. .._ "$<1ulr<'!f Ylrto1·y at lht! po la II .,o., ... I h din th" •tlfaln. or the J•'l" l•lt.>d rhe11ue ror $J.,0.1Jt1 11111,.t .,.,. • h llifl wordll onlY' llit'He wt're •·<>rill< oc )trill emun to an '" • • llodclcr. Jlll.'<~etl hcrt' S11n1lnr trylnR tll 
I i b "\'('lll~t. th•• ·t>r:11111e Sentinel.' t e • • > .. -o o-o I> 1 lnfor111,. m~ that It will he ""< lt•~t'll "Ith <':tch 1enc .,r, wb ,. (11lnrert< n111I he:irtv c·on .. ra111lutlo11• 0 - - l•purtml!ll . . ~ lt<'t hom•· to lrt'lurul's 1-:)'e, 1'ht'l111tl bu 
.I _, I "or•11n or the Orunse body or • .. . D u h b r th llU>ll llt'><ll or 
.JIUlOllDl w II be u-n to (One ture .. r r I I I RAIN COAT 0 m:111~· lllOlll " l' Ott' " < • llOTo" Ill llur·~.\'IJI''" ('!)\"\•, u.k. Jnlll ol 
,..- . ""' h "Toronto. boto•ted or hh1 overwhelJD. rom in)' r en< on my llt'ri'u11u ~II•' l ,. 
ould a leader be a<'c•Pted and t e t b n---- ,,_,.._II t•na and bad alJt<oluteh· not th<' faint · , '\. D the ll1!tl:ir1n11J11t 1·:111 be l\nall)" wnum ke h1:hm." 
to tlDt•r lll&o the con- "Inc detMl u t e · - • , ._ ~ ~ · • J 0 1111, month h~ month thl' 111atr tic hehtl! I an---•. •-A _ .. __ •-•-••--- • c.tnao of 11t'<'tarlnnl1<111 or 1111~ urher h 
_....,. :Wffll" _,•·-;:·-~ -, .. _t':.~= 'llim llAft onl)' th• •annth nt pl'r11onal ~ ll.,. .. e llt'd aml t•n •ry pre•,.un• 1 at ••an I A111l tttlll l1111·r <'ODH"' thl>t 0111' from 
- ~--: rrl•adllnffll. The om.• 11n1I ortl~· mt''" hl' 11111 1111" 11 t ht! Ut.>partment 10 firltl,.h llr : c~1wtllt t• l'I•• l111111lzatlon ot "' work I UrltlJ. 11 llr .•• "u~· ,i1l1. ~ l Mnt Toronto w1111 uddre11"t>•I tc• ~ ·"' M,,.._. friend und 1.&111 rerennt r to O LADIES & (~EN'l'S '" lll'ln.: hroui;ht to heur. ro :"\Un. :"llurln • & l-'1'4hcrit'~. 
........ from bl11 at Oltll\\'ll, 'll'hkh a , T · 0 (Tu bl' continued ) ";\ll~'lllR tneu turnecl up lvl t'Vl'n· I ~was 0 tv.-o·•·oril •~hl<'icrum: O NE\\ EST STYLES D ------( 111s;- ulrlithl, landed Su111luy mornln~ ut ' ~ Con1ratulatlo111c:· 11 wa~ a il· ~ MODERATE PRICES o .L'aptain John C. Larder Hll•kman·,. Hr .. ll'!t nir;aln In motor 
......... to Mr. H. ('. Hti(ken. ml!DI· ~ I n· s Suddenly l>Oat. Wt'nl 1111 nround Random IMlaud. 
'1le lier of tbe Dominion Parlhim1>nt: . FINISH I IC 1·a111c io :-111 l'o\'I:, Smith Sound 1111.d 
::.o:c.u.,;,-"I:.:·.:. • .-...., "Tbllnb for your m~t>. )h· \'k• -- wall:ttl thruui:-h t·ouutry. lnr.1rm~l -~ _.... I HAI I F'AX. ~ S .. April :!7-C'aptolo i teamer Home thh• mornl1111:.' 
tbo ..Utor of lbat "tC1'1 WU In aplte or Oran1te l.e~clenc OD DURABILITY Jnhn c. l...:irdtr. General :"ltahllger otl --· 
....,.._ ... _ .._,_ Squires. to pub- "oppo11lllon and not • bet>am•e or their , _ 0 
...,....,.. .......... ..... ~ ........ ,~ "b I .,. p 1 " d •t 1 - QUAJ l'rY O t lA-irder Br<ither,., und onc of 11\c nwn· :.tr J . G. Ho•hler wtre11 ~~ rulluw~ ~- "I'-"' t"-- fro T t e p. ..very a~ urun ·' 11~ er '11':1>1 · Q 
....., ....... ....,...., ........... _ ..... ___ ,.. - m...... m oron o, .. 1 I' 1 K I A _ , l'rll or the 11te:im• r Amphltrlt~. died 10 lhe Hnn. w. I-'. c·oaker. and u num· 
"wltb bl• rt II• thettto, 1111 roof or an a<·t ve opJH>ll''111• apta 11 t'un O • · s • 
U
P ,, P "111.'lnte one nf ('uhtn·~ ,·a111lldn1l',., D VAl...UE I 111iddenly 1onl1tht. He went 10 1111• her or like mc .. s:111e,. haw h....-11 re 
"our a11wr on. I od r thA w~"ll "Pu.~t Deputy C:ranjl Plt'l'Oll amt I 0 bro Head l ay to t'Xl\m n~ ~ ,,.,: ~el veil: 
l1<Sue only or one or the C'aahln MHunri" or M.'it :. "
0 11
" 
0 
un 
1 
u "'· 
111
., Arc lo be found in OUI 3 dlvln<> ~ult nod went down to th~ ro JIAn. w. f'. "oakf>r. • .. 1"df'>1ter wu" c>trl'n~h·t'IY uh1111ln!; nl~n .. .. • 
END OF 
KITCHENER'S 
<Christian S cience Monitor) 
LONDON. England-"Khcbt-n· 
cr's Army" has almost been . diS. 
solved. The War Office announces 
that there ore approximately 
24,000 soldiers readv ror demobil· 
ization in the British Armv. 12.00C! 
or whom arc among those whu 
ha\·~ volunteered for further ser· 
vice. Lack or shipping is holding 
up the demobilization ur the re-
maining men. 
I bll'l'l' quoted Yery brl•llY from one F 1 1 c· hi t' di 1 t P 1 ~ or ibe !111.'11DIU Bohemian. He donnt'4t , H•nrl'~ lll'llJ;hl. Ma~· :ith. 
t'r ~Jown p~e111. Thert' were a ~11'.ltl-i"John Currll'. f'M'l' unit Prnner 1<111•· 1 Rainc:oat.Q, 11ubmcraed vn~et In l:I ra1hom1t or " Uout ha" turned up o.k. \'011r 
IUCh of mut:h morl' ubu11lve, jH.fliOD· 1"1111rtetl lilt! to u t1111 .. 11. Uoth \\'t'rl'I n' water. He WU!I down (l\'llr IWO honrs.' prn11111tnl ... ,. \'l'r)' DIUl·h a1>prt'c1Ult't1," Yoil!lg-Adams Company 
;tlly ol!'tn11h·e nnd 1wrtarlun a11uc-b i"mude the lmH or ''fle!ll 1111r,.ou!ll iihu~c 0 nnd nrter returning 111 the aurrou, J . o. UODllF.ll. 
th11 ' this In tht' t'1111hin pre~"· but 1111! · .. 11,. Puddc,.uir. l'n,·e. o ne oc my t·:rn· O .. I complnlned or rtellni; Ill. The 11tum- - __ .......___ 1.,. (;l"t"at t:artltil• t 'oal'dJ Tllalrrllt 
Hanznrd s hould 1101 be dlagruced byl"di.ia1e11, hu bt!en elened .. re um· "" g 1er brought him to Hollfox and he was Crew of Abandoned Sehr. The \'oun1-Adama C'ompany werf> 
It• republication. "fercnre 1 .. mud!' In Semlnel to my I ROBERT rushed to the h011pltal, where he Landed at Yarmouth lll'ffttd b)' a largto and dell1htfd ~ true to )'Our t'l3 !1>1! Thc Bennetl "11111:1·cM•. t want It to be m:Mle qultt> p:tued oway. audience who very vlalbl:r expreaRd 
I \\'1•llt l'.:Od cry wn.a "Don't \'Ote for "cleur thft Pudde~tcr. Kenn. rorbc~. 
1
1 It fa believed that ho came to the 
., 1C\.re ·. •lie la o• SL Joh . mun•" 0 d b d .. . R ... OUTH •prtl ."1 "aptaln their app .• rtclatlon or "The llarrlagt> 
..,qu '."'"""" n • 3 11 " • ,"C'urrlt', Pkcoll. Marlin. Snow, 111111 11urtuce too rapidly, nn t al u 1111 - ''"' "' • " --., 
T .. h11nk. Gud tor thn1. tr :.tr. Bennett'•"•.ill other te:ullng Oran!'l'ml'n nr Grand TEMPLETON DO I, den change In the prea~ure o_r air J1mt11 1-::cltfll!('Ombe. and crew of ftve . Qutttlon as offered by thl• tale1it•d 
n ,.. lh I d h i I A 0 I b men. O( l .. e SL J ohn'• •Abooner ,· Company. The 1tetllo11a ID thl• piny 
'Ulllv.I .,n me Ol 8 n n $ ow ltd'-1"l.od1te t•xc-cpt ('U\"1' Untl P1•nney Wl'rl' n Icu used ht< <leath. lie WO!I tort) •l' If l " .... I bo n 
D A l h torlun appeal In thlt1 Hou11e a rew •"nctll'e enemfl',.," DO )'l!lll'll old and ll'nYe!I ll wldov. und Glady11 M. Street, arrl~ here llala Wl're mOKt ea rote and re Cl!('t r B e r J , 1 10 •·- k • .. b d 0 0 _ 0 1 b h P 1 A lh fro"' I srut crl'dlt to the dHlgnera. M•1111ra. i ' O)" ;1~0 II .,... to ·en ui1 ... e run I ":lly 1umer11I rl'fl'rent·e to the Orani:te ~r===~Os::I - two children. morn as f t e r nee r ur - Sorman and Slmonda. • • • • I or St. Jobn'a birth uod breeding. nMcclutlon wot< due 10 the fM·t thnt I _ Boston. Thie achoontr was bound 
• • j 81lt In thnl pnper 111 thal time llll&O· M~. Hocken IR onl' or the ll'alllni; ~''~~~'-~"'-. ....... 1 SCHOONER MAKES · f rom St. Joha'11 to Gibraltar and was. Tonight tbe production will be Lii<' 
4 Den t 1st t·luted with the other headings It bad Orungemen or e,0.naclu. He onrt hlt1 'S ('ECCOTJNE 1' FAST TRIP abandonl!d lo a 1tnJtlng condit ion on b1- Broadway 1uccna by the noted 
D!e.;;a;;;l!lll.,.llll-iiilimil_ml_RIEl9 another 11lgnlt\cance which wna play· wife were entertained nt m)' home In , • , . Morch 20, In l..atltude 43 nunb and English author, Erne11t Denny. Tbl" 
H d t ed tci the limit b)' tbt' loud-mouthed 1911 when the t1e~t1lon or the Grund 1 ~ Loru;ltude 18 wl'st. Tbe crew ,,..a• piece la entitled "All-or-a-Sudden as remove 0 " llnnA-'er·ona·· of lhf' !Itri.et corner LodKe of llrllfgh America wa11 hl'ld ~ ~ cHalltas Herald.) pleked,up b)• .the United Statea tn!rght Pecrr.'' and la brlmflll or dellahtful 
~t ' Bid' und thll wbl!•perA oT the b11ck lone. here. and the)' with D\)' wire nnd m.)'· ~ The world ,.renowncG , Alt"r lying outald• all nlcbl Utt er Major Wheeler and landed al comed)', wltb • re .. Enallah •tmos-~l rang s g., Then note the "~Ulher Whelan" • Alf '!-' ArA .... e··· durln" lhftl •hill Ill ' d h k ~ I schooner Helen \!air. CaptaJn Joeepb Hanna. from whlcll pon they were phere. with Miu JtarJle Adam• and ~ •· ~ ~ "u 0 .... .. ' a esive, s t ic s every· Mr H wu t \' 1 h 11 329 Wator Stroot article uod the nature of that uttuck the well-kl'lo•·n annunl runctlon un!ler / ~ j Aallfonl. arrived In port yeaterd•J' ~n.t north bJ' the Brltla)I ('on1111l. • · mo oung n t • t t e '- "" upon me. the ou1<pke11 or the ('hrlallan Brother• ~ thing: \ '(/ ood, Marble ~ rrom Maryatown. Nfkt .. with a caf'IO Captain F.ct&ecombe and men leCt rolH. . 
3 dnors west of Al lo whetber The Orange Sentinel - the lllounl ("a 11.be l Garden Party. • Leather, Paper, Bon e ~ l oc dried fish.' g)ie hall on hoard 2,080 by the D. A. R. lbh1 ennlng ror Hall- On P'rlda1 and !faturda1 the olferlnc 
'V or Toronto mode any reference to the My reference lo the Ornni:e Sentinel ~ . ~ I qulntal11. which 11he wlll start to d.le- rax. The men to so to tbtlr homea will be 1be leDAtlon ot the MUOD, 
A. Goodridgo o... ! ~ewtoundl11nd elecllon11 or not I do wru< due 10 the ract that Mr. Hcx:ken ; Ivory, Chana, Glass ancl ~ ! charge 111 Smlth'a wharr tomorrow. In !(ewfoundland. and lbe Captain. on na111e11. "Tbe Ortt1t J obtl Oan&on," a "' a not know. l never ~ee the paper, bul Ill the proprietor llDd editor or that ~ even Iron. I nva l uable t ' aner which .11be upecta to l oad gen- lnatructlt>D• from hla o•·ners. to So play Of Ullllaaal lntenat lo eYel'J• S 11 do know tbal the English, CaoudlRn paper a nd 1 wanted 10 be quite 1111re 1 • ~ eral 1:argo ror N'ewfoundland. Tiie to IA Hue to look a fter a •euel to body, both :roung or old. 
ODS. , and United St.ates press was full oc that ~e would not be ml11ltd by the ~ for 1,000 uses tn tht ~ j•cllooner ma'"' a Yery fut trip, under replace the one recentb' losL Cape. 
irasa::m-•iill•m••lllillill• ' the vlteat 11ec1arlan tying repor~ coo·; aoctarlan nousensc that wa11. ~Inc ~ house. ' present wtatber condltloaa. tatctag Edgecombe baa a 1ealarlng esperl- ·A SENSIBLE DECISION 
D l
cernlog the .'.l:e'll•roundlaod elections, tclti;rapbed nbroo.~ by who.,m l then 'I . ~ • only four days to come here. Another ence of o"er ton 1 rears· and this waa 
r .l B Lehr Rlld after several month•' loveatlgn- did not know hut whom l now know ~ 15 and Z5 Cents ~!~hooner aaJIM from Burfa tor Hau- bl9 ftrat mlebap, DurlD!f llle war, ... , Wben You malte u p )'Oar mind to • Jl. • ' . tJon. 1 can prove tbat Sir Patrick' to have been Sir Putrlek Ml'Grath, the ~ ' l' ru on the eame tla'/ H the Hele• Aiied 1choonen contJnuoualJ, wltla·lla1ure 10at propm:tJ at 181 oa.-'/Gll 
· McGrath, the editor of Thi' Hero.Id, 1 editor of the HeraJd. " Per Tube ' Vair sailed rtom M•l'1atowa, b•t bu out an aeddeat, betweea Newfoud- are matctac a eeulble dilelaloft. It 
D e ntist 111 the man who telearo.pbed the Y\le ; A• thlll House and the 1·ouolr)' well ~ -- , not reached port •• ret. Tbe ff.tie• land aad . p0lall Iii the rar IOlle. Dl81 - '"' ... an,... oceantq. 
Over 10 Y""r& 1.n P racli·cc . . atutr around tbe ,,.orld. 1 hue on know. 1 am not In the habit of r•ply- ~ D • k & c ~ V11fr waa built at LIYnPQOI 14 'Je•ra but It wfU otr.et a IOll wlllcla mla11t • 0 
""" m I my desk cllP.r.>lop rrom "The rninea" tng to char1e11 made against me. but ~ IC s o I ago, btlt Oetl not appear to be )i•lf The a.a. Glencoe • Ill likely ,..,.. otherwi.e be eerloaa. 
Newfoundland. nnd other English papers. and from 1 a11 Sir Michael Cashin tntroducod thl11 •' ~ her ase. Her net tonaQl' lti T9 10114 a:.r. l"l'ldH or 81ttll'ftr, tUlq •P PBllCIE J OHNSON. 
ST. JOHN'S o large selection or Caoadlnn and matter and Mr. Dennett and Mr. Fox ~ I the Kyle'• ro•te to Nortll tb'ae1, 'fta Tile IDltlruc:e Mu. 
__ _ __ • 1u nlted Stote11 p"pera, nod can prove sriokfl on 11el'~rlanl11m 111 1ome len111thl Limited ' The tug Jnpallam left here tblt Port aux eu,un. 1J9'" rnvt;RT18E IS THE 1b11t the contemptible rnaterlnl on and the r11tndc11ll'r chnlltrnled m" tn I.. Rool .-Uen u • ftl1 tloun. i 1rrt0rnlq tor Hr. at.ff' io tow to thlr n---- l Teble...tt a..,Ued wtUa a ftt elotll 
F. YEJfl !'CO ADVO('ATF. I which tbt11e article. nre baaed w111 1111hlhh these me1111are>11, I 11h·e the '.,,,~,~~~~~·., . port the motor •!'Ir· "Hr. (lrace!' \llftRTIHI IN TRS AOVbC• T• will nmo• Ye ta •tal. • trca ...... 
I • • • • • • 
' 
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THE NEWLY-ELECTED MEMBERS! 
1 THAT ;he nh·ly elected mcmbi:rs on the Government ~id~ of t~c 
1 
• House will gh·e nn excellent aceount of themse \vi:s during their 
I first session c:innot be doubted. The debate on 1he Address in Reply was conducO>d b)' Messrs. 
H ibbs. Archibald. Scammell. Samson and others with great credit to 
I' themse!\'CS. 1hese "~ uniors·· in _our political life c~nstitu.te . a great nddition to th e deba11n~ power.. in the Assembly. "!he districts who 
I hn\:c the honqur to be represented by them may well be proud of their 
choice in No,-ember last nnd may well be confident that their interests 
;;. 
v. ill be detendcJ nnd promulgated by these: gentlemen. ns the}' neVl'r 
I \vei-e before. t l The l.egi$1ati'e session following upon n genernl election.. j,-
alv.·n)'S interesting and different. in ~ome respects, from the ses51cns 
' which follow. 
1 During !~st election many assertions were made against lll'f•OS· 
!j in1t parties. Some of thusc were well founded. mnn y were false nn~ (! Ri\'en solely ~·ith intent t(> d~ccivc, and others "'ere despii:nble nnd de· 
\l graping to the pariies from whom ·they originated. 
K The Libernl Reform Party nnd particularly that sect ion identifieJ 
" 1 with the iorth. were represented as Bol:.hevists, whose success politi· 
cnlly \\as to mean stngnn1ion a nd ruin, and the carrying out of whose 
policy wns 10 r~ult in '"the grass g rowing on Water Street." 
Yesterday's Proceedings ·at 
The House · Of Assembly 
The House me1 yesterday at 3.16 
.>.m. • 
Tho Prime Mlnl1ter tablt-d Report 
ut Church of England Scbool!I for the 
ft-n.r ending December 311!1, 1919. 
PeUtlona were 11re11en1ed by Dr. 
Tones from Chapel's CO\'e. 1111klng that 
tbe poM otnce be left where IL torm-
arly wa11 nnd not reruovt'd 10 U1e 1ec-
.lon known as Chapel's Cove Pond. 
)•r. Foore presented a pethlon hos-
.ng tor ll!I obJect the con11tructlon or 
.l ma.In line or rol\d connectlnit 
~laryetO'l\'D with Ornnd Dunk. Fortune 
.ind other aettlemen1s on lbnt shle or 
Fortune Bay. The propo11ed road 
would ,;be about 4 mlle11 In length and 
would take the place of 11 very p'oor 
road 12 miles In length which now 
connected lbete thrh•lng aettlements. 
~lnrystown In the paat rew years bad 
ad\'anctd with great 11rlde11 commer-
cially. The racllhlcs which the build· 
Ing of the proposed bl1hw1y would 
Jl\'e to theae enterprising communl· 
ties 11tlll further lncre11e In trade and 
pay with compound lntereat tbe co1t 
or the propo11td lmproHment In a 
,·er~· 11horl lime. 
:\Ir. Cheneman lllYt the petlUon bis 
nearty euppOrL 
)tr·. W11l11b presented a )letltJ,ct 
u11kl111; that the OoYtl'DllllDt. 
rental for the uae of tbe prl 
11 Sound bland. P.B .. at 
('0811111 boat DOW calla. 
In reply 10 a question ~ 
.-ombe rel11ln1 to tbe Su 
or Public Works, Mr. Jtn~ 
th•• tollowlng repl)·: 
··.Mr. Wm. Churchill la •uPtdD 
Ing tbe work or tbe l.unatlc AaJl~ 
veuel, the owner or the Aid 
ve11el aball be enUtled to be re-
paid the amo~t or IUch • d11t1 
upon proof to' tbt NlllfactloG of 
the proper (:111tom1 authorlUea 
that 1Ucb duty bu been paJd; 
provldtid always lbat• the Sur· 
,·eyor or bb deptltf ahall t•er· 
tlty that the aald Te111el has 
been built In accordance with 
Schedule A or B or the aald 
Chapter 176 or th• Conaolldalt'Cf I 
Statutea (Tblrd Serlea). 
(!) Where any vnsel •Of a 
greater· tonnage than one buo-j 
dred and twenty tons, the keel 
or 11·hlch wu laid after October 
19th, 1917, and before the pa11· 
Jng of this Act, bu been bullf In 
tbla Colony, and duty hu been 
paid UPoD lb• material• uled ID I 
the conatrucUon of the $aid 
vend, the owner of 1ucb T ... 1 
111 aball be entitled to ~ .... 1 
paid tbe amo11J1t or auc:b ~' 
upon pfOOf ~ Uat 
Of UM p~ 
U• 
and nll othtr wprk C'Omln1 undtr Jlla 
departmt'nt except the Sautorlum retrotae 
-.L.-
which I.; 11t prt'lleDl under the anper·1tbousbt It ~ 
'l•IOn of )Ir. John Dan)', cbleny OW• In tbe bill. ~ to ~. ~ ~ ,el 
Ing to the incren!'t!d d11tln or the bates herein protldecl · tor! ali'eadJ 111 Qle •~·~'-•;IA'!!':'l' 
Superintendent.'" I vc11ted In tbe Ooternor-ln-CouncO. adeaYOun to '°Keep i~ 
In reply 10 n qut't1tlon or Sir and If a maJotll)" or the members were durnlnl(' tor the 1111tkmn op*1te; 
~llchael C11shln, the )llnlster or Fin· I advenie to the clause. be bad uo ob- The Houae tbeu adjourned u1uO to· 
ancc and Custom" tabled the follow- Jectlon to It• t>.lnl{ deleted from the 1..,. ut 3 p.m. 
Ing Information aa 10 Free 1-:n1rte11: lblll. 1--------------
l!llii-lG ........ . ... $:?,48i,21)i! :\Ir. Foote •trongl)· supp0rtt>d the ~ 
l!l16·1i 3.iiO,lSO I cl11ut1e, He contended there WM a I 
t 9J<-t8 . . . . 3,;eo.t:!-1 mornl obllgatlon on the Gon-rnnumt , , , 
Such '~a insinuations on the part of the Herald and other news 
papers of the present 0Rpositions evide'nced an opinion that the! 
electo1.o of this country. Including St. john's, were ignorant, bigote-J 
:ind gullible. They appealed to nri imaiin:uh ·e ignorance on the part 
l9t8-l!l . . . . o.:lil 5:!0 to make r.ood. Why <'Xct'Pt \'eNelsfl 
In ~pl 10 1 ( Si I built In the l!lli-1!119 pt>rlod nod al· • ~ y a que:1t on o r 1 1 ~tfohnel CR11hln. tbe rrlme Min1111e, ow the rebate .. prior 10 thttl time 0 " • His Excellency the Gon~rnor 1nesnpr-.1hlc rncsNi1rn 'l\artcd t>n ~rntcd lhat the brnnch line or rolhvuy \\<'I~ as accepllni: the prlncl!hll from has received His Majesty''> Com-
rrom tbe Cntallnn rallwtt)' i1tRUon to 110" 011 • 'Ibo rac l thut durina: that mands to obscr\'e Court Mournin;?. 
Port Union C:Ollt thi!'I C'olony the s um fll!rlod l!Omc or the o-.-neni had madt' for H. R. H. Crown Princess or 
or $90,848.Si. ('\Clush·c or th(' cu~t O[ bl$; ~rofltit on frt'lghlli bnd nothlnit to Sweden ror a fortni~ht frllm May 
land taken . do ' Ith the- pri11t!PIP lnvoJ\·ed, and he. I.St and half-mourning for 7 dar.. 
wlnr:s vt the wa,·p• nno~ .• tilt' .\t• 
lt111tlr, '.:(!r. :\Ion;~·~ nclclr<'~• ,.,."' I!~· 
rencd 10 with r111•t nttl'nt:oa. llnd j or Newfoundlanders with the results that the so-called Bo lshevis ts" 
., .-:,·ere elected ttv the bigges t majorit)' ever gh•en to a politirnl pnrty 
"' 'and the late Govl!f"nment were administered a lesson tha t the\' w1l! On the Thlnl !leading or rhe Bill felt that tbl.' bill In 11" pr<'Sl'nt forru from the 15th Mov. 
nc,er forget. ... a,. ok I · 
I The efforts of thP followers of Sir Michnel Cashin to thrO\\' the crcallni; the Department or Pos1.11 und Durlnit tbE' deb II<' th lblll I In consequence His Excellency Ttlcgrnplus. :\Ir. J.'ox 111uld that tnfor-· ot Mr Fox e ·' de 1 scnl'I 1 "k".! defer.; the Dcrortme ntal Dirn<.rs sectarian onus upon the Covernment and to hl)' a1 the doors o f these matlon tabled In connection "''Ith the fro. ~Ir .,.00"' tretahr<>tu~be 1>' ~d remar ' 'hich had been fixed ror the tiih I 1 · f h " h h r h" · I ·1 1 m ... r l' a t e wor r mem- . 
_ _.... ___ _ 
SALE OF \VORK 
gentlemen ihe poliucal sins o w 1c t e '\'as w11tes a one were gu1 ty re• gnntlon of l'he lute P. )f. G., l.r. b:.-r ror SL Ji>hn'll East llhould ult nnd 8th instants. 
·1 d' 11 l r 'I d b h . . be rt "c larl" ha". Robinson, ond tile "oloniul Sn•·re- • q I GER ·\LD H 'R\'E" -rnve •~ma ~1 :11 e . ecause t e Junior mem rs pa 1 u /, •" . 1 ' n posing ·the ·simon Pure." • ·"' 1. 1 ,\t 3 o'.-lO(:l< thl:i a fternoon ;i S alo? t t> t he 1-'bh ll0$nlatlon~. "'If r fe;;rl~lv trl%lted with the bare truth the methods whkh the! tHnr~} .wba!ld ncorrttl t and mh•leadlni:. On rbe motion to adjourn. Mr. C'nptaln. A.D.C. oC \\'or!\ on thl' part of tlw St. '1ar,··~ \fhQle Trncle ::ad e\'ldent11 not 
· 1 n •• ng a occaa on 11lncf! :re~terdH\' ~ i G H · ' · .i Cashinites them!'el,es pursued. t~ look th h h · · · . lonre dro,.,· nttl'ntlon 10 thl' 11hortagc , o ' ernmenc ousc Women'11 A:~orlntlon. South Sidi.'. wl!I •rn,.ull .d. 
4 " ronit t e eorre11pond1'nt·<' r 1 1 1 1 ,.. 5 h "'O 5 · - . I r To their credit. the Northern representatives 11.·ere not s low ih and compare ll with orll;inal do::u- 0 <'<>•1 .1 tuttt on. IP hu.d tra,·elled f mB)' t , h•- · may .Ii he 011i·ntd. Thcrt' will b·· n ''nr•P,·I •!I~·, ---o 
,flatly den~· in$ the sectarian charges hurled against them. In common mente, It had been dl1eover~ that n St . John~ anti could not buy n quartPr I . • t>lar or plain nnd fflncy -.·ork. onil 1 \VEATHER AND 
'Whh their fellows in other ilistricts they had clean hands. ··in the serious lnterpalatlon bad IH!t>n In- or a ton. llr. Bennett :1110 !llat~d that • ACKNO\VLEDGMENT J tnbll's will be d~,·u1c•d tu " Jnm!Jllll ICE CONDITIONa 
nrted In the ftrst paragraph which I t<nlc., C"ll~~ ... 111d Ii:.! "renm. on:! t••:1il 
diatrict of T illingate." said Mr. Samson, "there was not a singl-e chanpd tile whole aen1e of Dr. ltob· PERSONAL Mr. Conker de;sirc:s :o acknow-' wlll b<' sc.r\'e1t. .1 her!' wlll b• .1Cr. 1 · ~1.<nl • <.;mc-·.\luderare s. w .. 1ad. 
of tarianism during the w~ole campaign. And.'' said Mr. lmoa'1 letter of Nov. ~llh from he· ledge receipt from the F. P . U. 11Joon ien11 nt 6 ol'loek anrl t1ll:t.t te·1> 1 r~1r r.nil w11rm; ke l'.Unilltlo"" dli· 
t &led pme -.oald be resorted to t ror one llllDIDS to nd. Council (It Pool's l~lnnd the sum •'lf l't II lalt•r hour. while. lhl• ,flllll' wit, li1nni.:~1. 
ted ~ n.-Prlme lllnlater In ex I tlo Constable Jobn R)'an. guurd or the $10.00. as a donntion towards 1t:· c·ontlnu.• till 11 p.m 1hl.' tndtcl! hDV•!j <'atallna-X, w. ~Ind, n:.1 P w w 
It tbere bappened to bep11:~a dl11~ police station. who has bon .. erlo11111~· • frayin~ the expen~es of the stnineJ occrtt'd them~e1h·c• :'·ell ~incl no i10.1l1• fil'W lt1 the 811)'. I 
:JD tbe COPJIDC of the letter I Ill tor some week•. !lbO'l\'t.'d l'Oml' y lassed windows to be crectecl . . in I the IDlt "Ill be hbHall) patronize I I Gr«i>t'nk1H111d- Wl111l ;.;, \\'. I~*' 
_... be pronn airnlnat 0 '. algne or lmpro\'l!ml'Dl 1lurh1g the lo•t the Church at Port Union, i11 - ·-'--o--- hr~l':e; •·e mo\"lni: out. "Use 1>9P&rtment of the ;01~ eouple or day11 und hi• friends arc. memory of 1he Conker recruus Tbe i;chofinor Blnko will 11honlyj : --·--·---JiCnlar>o, inapemlon or that (looking rorwnrcl lo hla complet~ re- who died fighting for Kin ~ anj lu~d codllMh nt Hf,,. UJnn!'hC: tori DIF:.\11\'t:HTl!'F. I~ Tiit: 
I wolllcl take plac3 bef.t'e noon cove!')". I countq·. jc:1011t'Cltl'r, , :\l11~•. t:V t:~ l~(i .\11\"fW\TI. 
~ i*1r'IOW· 
'l'llll bomb dlaconcerted :\Ir. J.'ox 
~-~:ot imel· 
p men With any sec:tfon or thir 
r tatfves will not allow any renections on 
I'S} to be palled by unchallen~d. 
It may appear to the Telegram, who reprinted that vile misrepre-
ntation llbqut the Northern men. it may to some or the Opposition 
~ectarian firebugs be convenient to thus insult the men who would not 
t 
\olerate them in political life and it may suit Mr. john R. Bennett :o 
endeavour to whitewash his opposition colleagues of the stigma of 
sectarianism. y~t we are sure that the Northern section of this country 
~ill no mor~ forget the in~ult to which Capt. Jones referred than they 
fotget the '" ignorant cullagc" statement flung :tt Coaker by Ca!thin 
~ome yea·rs ago. "'\.. 
The present Gove rnment were etecte~ becB:bse their policy ap· 
pealed 10 the inteJngJ:nce or this countr)'. Thy were elected because 
the country was sick of an incompetent and an unscrupulous combin-
• ation of grafters who had demoralized the ~ublic life. Their own grart. 
tl\cir own incompetency, their own despicttble tactics, their flagrant 
wnste of.public funds or the country during a few months preceding 
polling day defeated them. Like cowards, they attribute thetr defeat 
to alleged political demeano urs committed by the Liberal R.eform 
Party. 
The general public have passed the s tage when they will counten· 
once such blufl' and the sooner the originators or sectarianism. drop its 
discussion the better will it be for themselves and for the country. 
The country is behind the Government. 
j REID CO'S SHIPS I Kyle left North Sydney 9 p.01. yes-
1 
~ llerdoy, • 
- l\felgle lea•htg St. John'• tbl11 morn· 
Argyle lert Pl1cent11 10 p.m. YP11ter- Ing ror North Sydne)'. 
day· on Wt!!llern Rol1te·. I 
I-Clyde at St. John'•· Sagona leulng S. t. John'• lhla arter-Glencoe at St. John·1. !noon tor Southern ~ut.  Hom• " SL Joho"•. , "''" "SL ,. .... 
•• 
Coulilenbly. He didn't want any · 8 
Jruttc aetlon taken. ond requested 
U1e Premier to 1lve the matter hl11 
peraonal attention. 
Tbe third reading of the blll wa11 
deterred until today. 
Tbe bill to amend tho Shlpbulldlng 
Act was then considered In Coru-
df1t1ee, llr. Scarumell In the chair. 
The Minister or !ilarlne and Fisher· 
le11 outlln~ the bill. which rend11: 
l. The Act 8 and 9 Ceo. \', Cap. 
21, entitled "An Act to amend the 
Shipbuilding Act. 1916," le hereby re- 8 
pet\ led. B 
2. :O:o bol\IJI>'. us 11ro\'ld11tl In •ec· 
lion three or Chapter 176 of the Con-I 
aolldated Statutes or ~ewroundl11nd I 
(Third Serie.a), entitled "Or the En-
couragement or Sblpbulldlng." s hall 8 
bt paid en any veSJ1el the keel or B 
wblch was laid after the pasalng ot' 
U1l1 Act, wboee tonna1e on bulldor'11 
meaauremcnta exceeds one hundred 
lnd fifty tons, provided. however. thbl 
IC such tonnage exceeds one hundred 
•nd nrty LODI and doe?& not exceed one 
hundred and 1lxty tone, and the Sur-
"eyor or ble deputy cerUOea tbot In 
bis oplnlOI'\ the builder bona fide at-
tempted to confine tbe me11urcment 
ir the '-easel lo one hundred and ntty 
.on•. the bounty may be paid on one 8 
llundred an(l fifty lonL B 
3. Cl) Where any vea11el of a 
greater tonnage tban one bun· 1 
dred and f\rty tons 111 -built In 
• thl• Colony, tbe keel or which 
111 laid afler the paeolng or this 
Act. and duty baa been paid DP· 8 
on any of the m1uerlal1 used In B 
the conatrucUon or the aald 
There's a constant demand for 
British Colon~! 
· because it's the ''utmos·t'' 
In Plug Smoking 
' 
.9· 8 .8 
, 
I • 
.. 
' 
THE EVENING ADVOCATB 
I . 
I 
I ... 
1 . 
................................................................. ........................ .......... 
!/~watches 
are built to keep acc~ate' 
• time. 
25 years experience proves it 
The system of tests and inspec-
tions assures it. Inspected after 
each factory operation. Tested· 
in f tom 3 to 6 positions. Timed 
in the case. 
.. 
~f':i.~-·J~lllJ~ltl,. 
' "'" ••4t'I • ..t.• D.o<'-tl or pW·•t~ 
..... 
...... ._._.._ .. _ _. .. _ .. _ .................................... , ............................................ ········· 
' I • • • 
THINKS TliE . ADVOCATE 
IS A STAUNCH CR1\FT 
'i •teer to keep a war from lbe centre,'': 
lllYI be. I 
, Says J ury: "I wonde r do they 
,
1 
~:kc any Y::n•:1np:c::u:~rd," .ays • 
• AUl'>"T VIRTUE. 
BonnlatA Bay. 
April !Sr d, 19!0. 
Fair Play For The 
Fisherman 
(To thll F.dltorl 
Deur Slr.- Pleue allow m" 111>3c 
In your varuoble pa1wr. tbP \ 1h"ot11le. , 
10 place n rew remarks concerning , 
the petition that h1 going oronnd i:t 
C11r.1pbellton regarding thl' cleep wa~. I 
er fishing and &toppln~ the trow111
1 
nnd rodneta. Well. Mr. Editor, It '"I 
10 mr mind a ,·ery wronr; lhlng: ft 1 
h us been the means oc giving many "f 
JlOOr man 11 living, 11·hen If !t hod :iot 1 
had been ror IL tblnp wouhl have I 
been preu~· dark. And now. air. 
wbnt about the man that went In j 
debt two or thrtt hundred dollal'll to 
1t1>l the outfit for latt 1ummn! Whal I 
h1111 he LO d6 now. put all Lbat nne 
Hide nnd let It rot, ·Whlcb It would olo 
In n 11bort Umf. when I don't Lbllll 
11 Is an Injury to anyone~ Ir IO w 
v.·oulun't tbt' cod·trapa ~ stop 
ul'lo! ThfJ are put n:i tlM 
flshh:1t ground and 
abtut them. It mar bf! 
thl'l petition irot one Of 
ii comes lnCODTenltDt, for 
1rawl.1 or codneta, and 
l·on'1 do It blmMlf he c1oii 
onP elae to do II. Rat u 
wu golns to 11end a pidl 
nshcmnen to .top this 
tlshiug. be fllllt u well 
Ch1hlng JlOrl. not to a plac:91a. 
hellt<ID. wbc-tt t\H!re Is about laa1t 
1lo:en li1berme:i and tho rut lambei'-'. 
mw. It Is wh:lt I c:ill a pure rot. 
;oma p~ople AllJ' 11 111 <'.:ltching up ufl 
1he mother nsh, llur th:n 111 l'nly J 
,,.,, 111,• lf;,I': 1~) wbl<.'h ml•n 1111 dcck11 nwosh nnd dis· :>tuft". Where •·Ill yon co bblng o:n) j 
1 1~ r ~1r, -\\"(" had , . .._.,.,_. 11lea~:in1 comforl i;enC!r:llly," 811)'8 he. "'The pnrt or the oeenn that yon won·~ I 
, r~rl·, 11. • 111!1t-r mornlnf; in 1h~ i,klllpcr I" a lubber. too. nnd not u11ctl t'ntch ~llC!r n1h! Xo'ft'bcr .-. Tile 
.t.l;.e 1: ~ •;i-~: rrn111 l"nl.''c> 7.l•kC!. 10 rough wat:-r ," 11n~·:1 he. "'nnd doe~ 1111h wu.( pul In t!ic water fteC' Co.· l 
J.·n, bi. · h• r "~ i:o~ moth··r·· lir~l n<•l kno\\ the proper cn::ivos required o nyone or nny\vbttre. It lo.JltA l l;' I 
•1 •h n-1 h 1:·.: "'' nr. 1 ,. •m!ni: honu.• 10 Meudr h<'r nnd make her pluy '\IP :mo man la tr)•ln! to 11tarv<' ono~ .. lr. 
:lo· ?:t•t, "":i·y ' ' ':Ir•. t ' 1ll'le z .. ke 10 the 1>e11 i1 belier:· 1iuy;1 lie. "'So all l l 111 nlrlght 101nc.> nuw "3)' If thl? 
.- ~ nl.t oh! •r,1-11111:. ha\·i n~ hcen he clocs Is 10 bnwl nnd llluflt>r and ·leep water ftsblng wa!! lltoppe:t peo-1 
";'n:r . .: •lnwu 111 1h1• ~,.,, In ~hlpi< :.nil ~i1011 t inartlculnte orders which con· pie would get \\'Ork 'lomewhcre. 1.ut 
411n: 111· hus: n~•" In 1hi• i;rcnt not be und~n!lood. muc h les!I cxecut· ·not neryona la nble to ll"l'JC th.!•l"j 
utt r ' r.,r 11 111a11 ,· yrnr.<. ed."' !'ll)!I b(". " IC the breeie con- homes In the summer se1111011 11ml :;n 
Jo rt~ J • , ., ,,. i:la•I 111 ,l'l him. a nd 1lnues:· ~U)'S he. " would not be snr- oWll)' 10 worlc . . \ s for r.1ysclf I ne:- • 
.,"·"' 1 11 ,, 1h "I'"" .1rn1M. a nd p1 bed co hc:.ir Mhl! I:: u1terly 11hlpped ,,r Pl\l;. either trnwl o r rodne1 In do li t 
•h• t 1:., !. 11 him 11;10 lht tuble o:i1." .~h)'!I he:. "or !,r.>ne to Oil\')' watc~ bul I thoui;ht I would w~ll .I 
•hrr th~~· bt•th '.\l 1!nwn lO a good Jonl'• lork~r. t1a r11 he. 1he'e C!!w words ror t.he txn~n1 '>• f 
br~·kf~,: o! ... -: .1nil b.i• on t ·1wle "Out whnt about The ,,d,·ocnte~" otht~ 1 
7,,1;~ 1!11! :.~.1rly nll thf' tnlklni:; 11 n11kecl J C! r ry. Thanking you. :\Ir. Editor for thlr · 
er-· I ut J .. rr~ •non l<>nk 11 plunge "'Tb<- ,\ cf\·ocn1e." l!nys be. "Is n spo.t'c. ond • ·J11hlng you nn1l the .\ ti· I 
i•\' aliru111ly 1111k lni:; 1or -"t:iunch t' rnf1. well built. well 1pnr· vot'nte every aucce.•a. I 11m ~ I 
:'1 .lohn'c. 1 r etl. we!l rigged. well cnuvnaaed and Youni ,·en· truly. j 
c.1~n~·1 "'Hui whnt'~ the \\ ell nlf\!IDed.'' !IDYii 1,e, "Sho 18 PTOI)· THE OLO )!.\X'S SOX. 
tttr~ trom $1. J(J!lll"c. hn1dder"! Ter· 1.'rly trli\in1cd, 100." AflY!I he, "Ill OI Comp4cllton, 
tlb:e wll1k:1I tt<n 111 r11t:lng there Just atltr :ti a l.'lltf nod meeu 1"11e reas nnd April 2lll, 1920. 
~"' lJ thcr1 cut!" ~BYll hP, ,:i;lldca onr them gracefully ns a 
~\\\ ;· ;i~ l'nc-111 Zekt>.. "there duck.~ 1111y1< be. "'C"rew •••ork on dtek 
In their 11hlrt ale3YU all the time 
'1-"ltbout ftar or ~eulng .... , ..... ,.. b•: 
"o"'ned b)' a ~ Compan)', too:• 
says he. ··PIHtY or grub Hd 1tl d 
OBITUARY 
lllSS t'L0!4!UE IUIJEOl 'T t 
l>eatb bu Tlalted 111 and tak! n rro:n 
FEATURE NO. 1,-Thc entire boot is cured 
under heavy pr~arc, forcing all parts together into 
"onc-p:ece,'' -and retaining t~e full life and re.;ilicr:c7 
o( the rubber. · 
FEATUIIB NO. 2,-An S-ply double sole of tough. 
durable rubber, made like an Auto Tire. runninq all 
the way under the full mot.:lded heel. This sol:: and 
heel :ire so wear-resisting that they are commonly,· 
called the .. tough on rocks'' sole and heel. 
FEATURE NO. 3.-A heavily reinrvrc'!d boot 
which will withsmnd the haidest kind of wear. 
-r- .. ----
FEATURE NO. <l,-Six 
lkves strai:i and prev'!nts wri 
FEATURE NO. 5.- R.-i 
cxtrn wear. Just the dght a 
s~:ind up, yet not be uncomfor 
FEATURE ~O. 6,· four 
FEATURE NO. 7,-Hc:i duel: lining, an~ 
hc::·;y im:o:e preven t dmn;>:1~~ :i::d keep feet dry an 
com fortablc. 
fr\ost reliable deniers sell "EXCEL" boots. St! c;urc 10 lcok ror the ll:ltnC "EXCEL." Substi UlCS nnu ''julit llS good'' 
boots will nor give you " EXCEL" sen•ice. If your <k:iler l!ocs no: have them in stock, write us for nme or neurest dcalt"r. 
PaPker &. MOnroe Ltd., 
I Sole Agents 
. '. 'r :. • • . I • • • • • .. ~ t ..... . • : ' • ' • • 
-Sfanr aad bnru art' In our circle 
to-dar. 
He8.dqu8rter:s 
The Angel bu t'ome nnd tnken ou1 
n oasle awa)', 
Twenty-two 1e11n1 \\'llh 11'1 ehe llhl 
Thero 11 no 1<enie In ror t'ver com- 1 
1>lnl11lng. I "• .. ,..:-o :·•:<+-:<• :>+ : ... : ... :i•!~:-... :... ~·•:,• -.:+~+: ... :...,_: ... :· 
Ila)'. Orumbllng n nd growllnl' are !lad Cor + x _ ·" ~;-... :-.:. .. ,.,,.: .. ~• 
'vhcn y ou ' vnnt 
HAY,- ' 
OATS, I 
CHEESE, 
CANADIAN 
CREA.IYERV, 
' ONIONS' 
PARSNIPS, 
FANCY APPLES 
/ (Boxes) 
'~hol<'salc Only 
nut Jesu1 baJ tnl:en 'c ur J.'lo&11i:i the soul. • ,r, • 
a "'ay. Struggle n.~d climb. LO 1111 goo:! thlngn + \' • 
nllnlnlng, • t 
We hn'"e loYed )'Ou. precious blo,,,om. Xoble ende11,•our n-111 get to the ~ 
Dul your Saviour lo,· d you bes•. gonl. l 
We will meet ;•on up In !leaven, Life wlll be fuller nnd -:.-tcciner nnd ~ 
And there l'nJoy eternal rt>". brlgbtc!r • • 
' es I kno.- we will be. h:ippy 
In that, land of pence Rnd Jn)•. 
Up In !leaven 11mon1 the ange111. 
Where we'll never i:oy ;o<>d· bY ... 
J . OREt:X. 
:\lort'lon·s Hubor. w 
I. Jr you pr11111 on with 11 pur:ioRO sub· f l~e ; i 
Nothing Oood Fortune l0Ye11 more ':.&.'. 
than n fighter, J: 
Kel'p on keeping on, nnd k ce11 on • 
a ll the time. ~ 
An fu;ne Act ~. "I; 
't Keep on Keeping on xEw YORK. :-.In>' a.- Thomns w. f 
-- ' Simkin. the I lnenrnl prlntc-r 'IVhO l'. 
keeping on. the re la plenly ebot nnd killed Dr. .J•!l\1'11 Wrl&hl ~ 
to try for; . l.Jrnrkoe, ona ot· ~ .... :Vorl<'• ill~tln- ~ 
Don't ••rln1 )'Our band 11nd Uo ' lt\llllhed eurgeorla. :ta Ile was Ptll~lng I' 
down In despair. I the collecllon 1>1:1.te In the hlsblou· 
Things lhat >•ou want you hJl.•e no able St. a~rt1e's C!iureb bt're a fort· 
• time LO 11lg h ror. ~ I ulaht ago to-day. wH comml.ted to •· 
While you are moaning anot!ier gets the State Asylum ror th: crtm1n,11y 
there. l'10Hno at Matt:i••an, : ' .Y. I 
Things worth the hulnr make olfort . --·- • 
GE• 0 NEAL. 1 L d. 1· morepleulnr. ~ · t For the but rrullll you 'have alw11ys WASUINOTOS. :'tfa.v 1.-·[)(ttitruc· to climb. I Uon oc the British ahlp We.attpte. e ' • No\'er g'lve In, tboucb Good Fortune bo which was reported ns derelkt a 
ATHROP· 
urine Oil ·f 
Engines ! 
SIMPLE I 
RELIABLE ··1 
POVVERFUL ··~ 
' 
- ... 
Tile Engine that I never fall•' 
Alluf rav & Co, Udi! 
' S r. John's 
I teulni; l lareek ago, SOO mlle11 llOUth ol Xn· 1 ~~~0::~C::~at~O::~O:~~~~:J:C[t3::~:3:Ja~:aiit KHp on keepln• on, 11nd keep on &uclcet, •'ll• announc'41 tCHla)' hr tho. all the time. 1 const~und ur•lcc. • 1 ~..,.,...-: ... ~~~l\+l!• 1t • ~~~Ml4M~~ .. ~~~~04~MjA 
l 
THE EVENtNG ADVOCATE. ST. 
NOTICE t • 
Intending Importers of Salt by Steamer are 
requested to notify the Fi~hery Department im-
mediat~ly of their proposals respcctin~ import· 
arions this Spring. 
W. F. COAKER 
.. Minister Mal'ine & Fisheri~ 
I MOTOR BOAT 
Spirit . COMP ASSES 
I 
If 11ou contemplate buying a Motor Boat 
Spirit ~ompass, get it from the firm who under-
stand Jhe working and the making of these in-
strum nts. 
If you get your Spirit Compass from us you 
can be assured of getting a reliable article.-We 
rest ev ry one before it leaves the store. 
Rt;JPER & THOMPSON, 
THE :\IARINE OP.TICIANS. 
P. 0. ¥ ox 507. 'Phone 375. 258 Water SL 
Headquarter For Nautical Instruments. 
t-OY one or I wo worclll. 
tlolng llO I would llke to <'On~ratuhll" 
~·ou on the high honour conftl'?'O'J 
111>0n you :111 ::ip~kflr of lhl!I Houi:~ 
1 om more thun 11lenl!Pd, Sir. to co .. 
) 'IJU ouoln to ,1uch an a ltllullc. 
I hove oleo much pl~a11urc In con· 
gralulatlug lh<' mover and HCOnder 
of the Addreu In Reply to the Speech 
from the Thro11P Cor tbe oble mannu 
tu \\•blch they oclllrt'll'Jl'd the H->utct 
on that QCcaalou. I refer to l.Jeuten· 
:1n1 Small ond Sergeant Leelrow. 
I otu 1ure. :'llr. Speaker. t.llat I 
betil .. 
~ 
........ . ~ 
-o o <-ome and Soll • eleotlona illaYe E 
n1ul freedom. lost and •Oil. uueraliafau. • ·~ I fishermen 
I Use' 
,, 
' 
• 
These Products. 
BABBITT'S 
BORAX SOAP 1776 POWDER· BABBITT'S LYE. 
Value for Your Me~fY 
To-tloy. !llr . we 11)·mpathlzc with tMar.11 nnd ollten wbo Wlft after Is rts11£ m 
the (lllrent'I a.nil frlf'nd!l ur tb~ tbe Almhrbt,. dollar and .. lf·assra11- of wo• men ot prlai:lpj 
, herOCll. uncl to those who l'onte homt' dizeanent h11n inn• on band In blind. lmt-4 or deception a ncf blul'. Tie Ill a. I 
1 l·~arln~ lhe 11cur11 of llnttlt'. nurny of I One Pitrty bas 11urc:et'Clecl onotber only ablolute neoetaltJ In the po11U.S c:oet or lltlq wtU lie b t. 
I whom lnMlp:1.1·l•11tr<I for llt0 • nod 101111 office for onr elahty Jot:t1'11 ond or Newfoundland are men wbo an proftt•ra will be maallCI or plat. rho8e who were rortuo:uc enough lo not11•lth1tnndlnc all the clemendt for wllllnr; to put c:ountr)' nnn. conlltl-: tbe "pen": tbe tarll' will bf 90IDtW 
I come b:ick without reC'el'l'ln~ ony rerorms and 1111 tbt> bfo:\utltul prom- tuents aecond. and aelf lut. But IOl'l'J , adJlietltcl, and Iota or otber \\Ouncls. 10 one and nll I lhln'k thnt 11es made. and o!I thl' grond plat- to uy tbeae kind or men In tbe politics thlnp will be done. And 1 would u • ue laelp·tlilill•illlii 11 am 11t1Ce In 11nylnK thnt they rorms tlrnwn up when pirtl~ wer;i of thl• Dominion In tbe put wtre to 11ay to honorable gentlemen on • nt.o Uaef bloodf 
l lleser•·e to be l:'lven every con- In opiK>11lt1on. ":-;otwlthMtandlng all fo" and for betwC('n. It._.~ m verY 1other 1.1lde o( the Hou11e, It tbl')' do '1 toldL Mclhftlo"S 
1llderu:Jon. and l?\'erythlng (IO.'Pllbh: t lH!!le tbh11tK." :ui one port)' succ~ed oaay matter tO find the man • ·ho wu believe It, Jullt wait ond a.et. 11on .. lcobollc. aDcl 
( done. to meet their re')ulre·rnmt!i and onothor In omcc 1he ne""' party coming 1 aner the Almlght>· dollor and ••It' - - - - . t.cit" after lta ~ J 
I to oc;slst tht'm In lltc'p unt>••en Jour- Into power didn't do ver)" mu<'l1 to aggrandlaemenL It wu a \ ' er)' eatY BU81NE88 CH.lKCE8 ata:r bftCer. J.~! nt') . down the lnfl\u:nce <'<>ntrnntlng It matter to nnd the fello•· who (IOl'ed 0111 . Twcl allee-ae. ait 
1. So. Mr. Speaker. we are free from oucl rordng 11 10 pl:I)' the 1:111me oln 11 polltlC'al prophe&. hill who knew, 9CILLJONS 11re autrerlnc wllb lt:i 00 dOMt.) Pru11 .. 1unlttm. The 1levo11totlon t hat ll<llillca l iune on the• •UDll' uld t>Ol•tl- "~ry little about lht' requlremt'rtt~ Of Dallam. Moet Important dlv.oYery 
I 1,r<?vollcd In the wor ~onl's ha, cea!ll.'11. t:il Ins ruw<·nt In 1ht> iIDme ot.l pollt- our poople or ••hill tht>lr grlev11n<'HI tile 8'e.. A berb llult iumaall1 tlrt j the tbou11:1nd ancl one O<?rman at r0<·l- lcal llt)'le and 1 rcat contr.u;t,; on.\ ""ere. The)' a1><1>1'rell to be ~lf a>Oll · Ille IDOlt •lul»llora C&H ol BlMu 
I 1lei1 are a thhtK of t hl' pnllt. •hl' vie- l\Worlls os reword11 10 .lit' hnndecl uut tk11l !11.D.'11 who knew ull the aliment.. ; lllm e11tlrel1 oat or tbe lfllem. 1or11 ort' home. to po.11y worker11. ar thl!I countr)'.. und tho remedy thoy I pie write as and 1a7 they are 
f Th<' hou~ondi< of hrorl" hllhl'rlo Tho ll)'lllf111 has hecn on f\\'ll om• prt:'llcrlbecl In n gTeut mun)' lnsurnce111 lounded at tbe reaalts. apecJallJ 
• • 'll'tlll to i.end oum to our Leglsloiure who tbe kl.tne'JL Just tbl .. •'-
• rll,.hl.'tl hy th«! burd<'n of \I '\r .:ir.! ,•x- unll onl! lb.it h:l.•i •'O~I th , ,•ountr\' I ,. Pa ... e mo 
I 
1•l•rlN1rini; n new j(ly, oml r hl'flt' :1.11111
1
,mormou.• eum:J ~1 m~ney ' hiwe flll.llJ4ed "'Ith honon In ~he U~~ 1 tnakln~ pou!blllllea. RepreaenuU 1r11111 thnl I hot Jn)' • ·Ill nf'l'er •1ic;:iln It was alm•>I>· thl11 · "Y~u ·•"'r't"~ ver~l1lehs ofk'the '#o'orld. hmlen w ol woh11ll I nnted. Sl.lZ pound postpaid, 
" ' · '" ~ '· I mo.;e 101· ·11,~ar w le uni w o da Sii I" Rh bl' innrr..-.1 b)' l!ll' bnrror11 of w:ir. l1o1t I lit \ ' b:l<'k n11d I' ll "•·rn1ch vouN .. I 1'1 lb b• I poun cispre11 PA u . euinat 
1 • • 111> co or 01 u • men wt I P r tOllJr;Ullft l lint> c•n Vl'nlce. C'.1tllrortla. 
, that a pe:ic.-e, o l:u•tln~ p.•:i.c-e. J iv a ce I 'fhen> 111 11notMr 1hlni;. :'llr. S 11c:ik- hung In thf mldtlle-:ill bark nncl 110 r .. 
I' that will kaow war 110 •nor • forc1.!:- er. thlll hi rG!!l tbe coumr:: enor-j111te. C'hart.INer wu11 n1?1·er cou~lclerM --_..--,\-l-IV- F.- R- T-IR_t:__l_s_· _T_H_l!_:---1 •Ill be lhe ret111lt. 111011.l 1011111s ot money a11 well to ut uU. or ot ll':l!'l wa..-. alwuy11 i:h·eu l l 'fESISG AUYOt'\T In referenco to thr Spe11ch ~rom whlrh I would lllic I<' N.'fcr 11rletly. la secondnr)' consld~ratlon . . Hence the '' ' · • ' 
Uat Tbrone I would wh1h to •O'' l h:u 'f'1:1t Ill the 11ure wodll' ul 11Uh11<' lub.qolute necessity ror a. 1.lberol Re· -~-.--!---!'"'!""----~~!l!!!"'!!!"!'!!"!!'!!!!!!!!!l!l'!ll!!!!!!!!!!!!'!"'!ll!!"!!!!!i!!!!! 
J::Dlnk PtrJ Honourable mrmber <'P· mon<?J· on :ho e\·:! or n gen. r:i l e lec- rorm Part~'. What we need. :'llr. croc==== 
..... to bCl 110mewbat la vcord I lion In thl11 countr'" Speoker. In our L.eglalature In c·on .1 1 ocroc::===:etcoao1:=== 
..,._,. pansmph that it '<'In· You know, 1lr. thltt Jr has bc" n cu-.- Junclloo wl1h Unlveu lly 1rnlolng. tn j p 4.JNTS ,..., • ~ll>NJSft 
lill\ tlaelr cbler polnt11 ot ··rill · tom1u·y In 1he clcgrodln~ p.,1lillcJ of ('OnJuncllon with clevernesa. nre men ~ ' · .t'S.:.I.' 
*"ma matters lhl\1 II did no . XewfoUJldland fur Oo1·ernmenl c:111- who wlll de> whut I!! right-men who1 
• tlldate3 seeking election IO the HOUl!O w11,I s tand nntlnel lo lbe public lnler-1
1
0 ancl Pain .rs" Supplic•s 
~ 91 mind II wouM be 1lta;:~th " or At1,.,cmbly 10 npf)l!a r before the t>•t men v.·ho will 111'ke public monte ... , D 
M~llll•l't'J for t.lle °'9\'l'rflnn•nt :11 electorate wit!) tbe 11ubllo funds •1f ln10 their Clllllod)' a nd uo that no 0 PAINTS STOP CRACK 
V AllNISH SUINON 
• t ,•-ms'.for lite ~ulry In the Spl'N·1' llNllt.cr 1hrse fund11 w 1hl.' four wtn,111 men who wlll 11111 ln.ws on our Slo111te 1 FU,J.ERS DRIBRS 1
o 
~~i!ili!i9.~. f1om ta.r Tbront .. Wha1'11 thl.' uat of H•,·en 110 to !lpeiik ~orth. South. Hook thot wlll make the country u VARNISH STAINS COAL 'f AR 
liClllC'.l~~tl'· B)llaker of haYlnc a Sp,.cch long 1'4st. ancl Went. o r o.uy other cour11<! l}euer place to llve In. men who wlll WHITE LEAD SOUGNl!~I 0 
Ar.d that prit'f' marked in plain 
fiiures. 
Men's Suits 
•. In f~ tweed, pl:Un nnd pinch ~ 
"' 
back cents, with cuff bottom pants. 
~ PRICES: 
'; 
' $20.00, $22.50, $25.00 ~ 
~ 
:-! $36.50, $39.50. ~ 
~ 
~ Men's and Young Men's ~ 
~ Trousers . ') 
"J ,. 300 PAIRS 
~ 
~ I $2.95: fo~. $0.58 pair 
~ :1 i g ;1 me: . :l!';1 . 
~ to rtaeb from the S,r ('f lh~ \'Oll like In order lO CRICh votes. pr(l!ent I\ l>rngressh·e Plotforni anc1 LINSBSD on. PAINT AND , . AH~l~ll 1 ·1:1 Jlouae to tbe Speektr'fl C'.halr ~ 'l!hla. \'Ole ca1chlng schemP hns hi.'· then s trive tooth a nd nail to b~ve I\ g 'l'URPENTINE BRUSHES. 
~1 · If :all the good tblnp f<1rth<'ornlni; <Orne on <:ye 110re •o the 't\'l':lllh pro- IJUL IOIO ertect. reollzlog at the Ran'"• o PURE PUTl'Y C'OPPER PAINT from His )lajf>ety'11 Oonrnment we re tluccl'!I ot lhlll cou:'llry. time tbot proml11lng 111 one thlnK ane, ~ I oulllned In the S11Cecb from thr .They ore now wide :iwnke to th~ verrorml~ Ill quite another. Men wh Call or Write For a~ue and Pri~ I.kt. 0 
, wlll not tolerote w11111etul expeoclltun! , OU 0 'llEP TO I ~ · Throne then I .hlnk rh~ H•>nounibl.> fncl that the h.ard-eo.rned uxrs Lbu1 11 d b h j TP RT ORDERS OMPTL Y ATl'EN , . '1 ' which lncrease11 puh c e l to t c ex- o liill members oppoi1lte would be crltlcl~- nhoulcl be \Tlt e l)' expen d1•d to lllCt'l 1 , b k .. • J r: I tent of o. came on a ~t 11 ac • ,.u~ . 
!J In« It lo o dlll'erent manner. ~he prC!Uilng neces'.Sltlt'9 anti the re- b d h I be I to carry 0111 0 HORWOOD LU II ER COMP !NY Lfd ~"I In nil prot·:iblllt)' ln111e:id Of Mltl· qulreme~hl lhlU the'/ reque11teJ the ~:~ ::un~r~: ~u:~;.~11 ~l n 1horo11i;h. D nt " ' • ln1t llUJI for rldlcule :1.n1I usfn ;; ;io:n'? 0o'l'trnmelll tor l101e ond a1aln bave economlcnl oud prortlc:il m:ittt'r. I 0 (cb20ed,tf of lhe 11l~ni: vermt<'n lor tht)' wouhl be heen 1111uonderell by Hleek unscrnpu- think 11111'11 I!< the 1..lbcrnt Rrrorm l 0 \ ::so I termln• 11 on l'X:i.,rgeratlon 0 pra- 10113 polltlcflanB 011 tho O\'C oC general IO 01:10 o oczocc===-::s, , ., • • • 1 Purl)'. "!~!!!!!!!~!"'!~~'!!!!!'~!!!'!'!!!"'~~d~l!!!!!!!!!~ !!!!!---!~----~ I. \ftrlrfttlon 1l mh1-1i•n1 cmcnt or n hvn. 1olectlons. I on1 hoping, Mr. Speaker, J l ,, , 1 Sne~k"• " ~ • • . ,,. ua1one11r wo worul. "r ..... "'' ---- ~----·- --
: e1 holl.4' 'tboL som.etln\t lo tbe neor future a In referenre to the Fishery Reg1110.- ' -
"J I So I thin!; that the no1•nrnrnent ha'I Biii wlll be brougbL down. i>Ulled. nnd I 
• • ' tlona. ~ cdoptl'd n wise plnn not 10 hove tho I placed on I.he Swute Book ot this When these Reguh1t1001 were tlrat ~ ls"°d thhlKll o utlined '" lhr Spe-:!cli. Dominion to 1he elfect thal an)• cun<ll- ... , thot 1 was for ' :'I 1 date seel;lng election to llu! Ho1111e or lntroduc.,. •. 1 ma> 110>' I 
"'i 1 hut to lei them <'Omf' Oll :1 11ur1irist'. I di 0 rew doys 111 a losio to know whether I 
I i\uembly wbo woulcl so 1grace him ~ II la o well known C:ic tl>ul tht• h bll ... d t h tbey • •ould be detrimental or bene-rr aelf a.a to uae t e po c 1un 1 o l e • ·~ usn'll s tyle or Oovernment'I In Lhl, •1 C 1 f llU aJ lb h nclal to the Colony'11 staple lndu1tr7. " o ooy or Po c 11uppart. at t al ul l\n•I other lands IUls be~n 10 Of.14!n I b h b be 1 Id I wu 11lmply on the fenre In the · ,. , man w oever c ma.y e. J>ltl n!I o I ·~ Sc111lon11 of their L.citl!ll:iture w1tb :i the wallt·of Hlff !'tlaJe11ty's Penltenttuy matter : 
ri I SpC?<'cb rrom tbe Throne. with oakum to pick or broollt8 to moke Con"oquenily In order to be con- ' ~1 The:se 11pceche11 to llO:Ue con11lder- unUI he 11!9f9UL In aackclolh ond 'l'lnced one way or the other. I had to1 ~' able extent bavo t> .. en more <>f a iashes. On the eve or 0 seneraJ elec- !leek kno,.ledge rrom a rellobl1 
'! !' !or1nollty I hon onythlnl!' l'lee. ond ur\! lion. Sir. 11 no tltne to u1>41nd publlc souice. Tbe great trouble w111 lit ' 
I' llOm!lt~mee fol10'4'td by a loborote ad- money, wbethe.r It would be expended tlndln1 tbla reliable source. I 
til, d1c111ta from both J>llllle" or the Oov- economical!)'. or olberw!M. It there I rud aeveral letter3 ur criticism 
1 erno1enu concerned. mor<' es peclolly Is a iur~ or a apeclal grant to be to WM recu1DUon1 which were glv· I tbo OppoaltJon' Pa~y. utlll.aed ror 9ubUc wQrks, It 1bouJd !Ms en publicity OYer nom de 1l11me 111· 1 
Remov Notice! 
Londonlifi InsuranceCo. 
• 
The office of the been 
r~moved from s .myth J3uilding, and is now per· 
manently located at ~ Duckworth Street. (just 
East of Beck's Cove.) 
London life Insurance Company ~ ·w ·R rnoe1[ IS JUST QPPOSITE ~ L;~~~~~~~.:~~  
·, 
I A Speech from tho 'rhrone. air, expended ~t leut 11t:r. montb11 before a nature11 la tbe ()ppoalUoa preaa, wblcb ~ on1l the multiplication <1f words •bat general election tak9!1 pla.ce. 1 hope 1ook no elrec:t wba~•u; because 11 t i;ometlmea come •fler 11, 11 or va r'/ and ll'Ul. Mr. Speaker. that tbll waste tboqbt lh•J' were tllt!nb' parUlan 
1 uwe account unle11 r e:il nctloru rnl· of pablle ma.les. thla vote-catebln, and written out or polltlcal •Pile, o' 
'lo•. 11cheme. tltts rtdlculou11 poUUcal blutr tbe •rlt1ra would have act.d Ul&e ' I Tbll baa been pro'l'c:n to o vor> will CfU!. IMI• and roreYer more. m1a and eomo out cwu tllelr own 
11ar1e e&tent In tb• history of all Oov· We arA~l'e now. Sir. In LecllllaUn aJsaaturn, lmtead or •lsnlq tbem-, H~ O~LO!fDON, CANAD~ 
330 Duckworth~ SL John's, Ntld. 
ernmenll tbe world ovl'r, more espo· Ballon coanned u 1ta•dard bnrera aelYea this, that, and tbe otlaer tbbls. 
! dalb tbe bl.ator'J of the rJc nrnmo>ftls Of 7 · ~ Reform Party. under the And l m&1 ...,, Bir. tbat I dJdD't talre1 
, <it 11111 countr'J, wbow Pollclti1 ~nd l teadertblp &t tbe Hoa. R. A. Sq11lrH. I& ror granted t.llat what Uae eclltortal1 
acuone In tbo put laaH not been OC wbOH ..... to bl unequalled ta lb• In tlleM O.poeltton D&P9n ..W toa·l\-~•••••••••••••••••••••••• .. 
. I J · · l . · · 
--
TH~ 
FISHERMEN 
' • 1-·1:;11 ER:\IE:\! GH n pnfr of .Smnllwood'll gooJ hnnd-made 
•>:lll•rproor Fishing nooui. These \Joot11 wlll kee p your reel dry. 
T1•ni;ue lloots. Wclll ni;lOn Boot11. Welllni;tou Tongoo Boot.a, 
lf11~h ''& Doots . Low 1. Boots. llten'11 Boy11' and Youths good, 
••'lhl le:ithc r lnced Hoots. All ha nd pegged; double wear In OACb 
I Jlr. 
One pnlr or our Fishing Boots will outv.•ear any 3 pairs of 
t "' bt-~l Rubber Boots on the mar ket to-day, be11ldes they do not 
.1r,1w rour feet. a nd nre rccogoh:ed to bo heller tor the hoo.ILh 
tb:in !lubber 1-'ootwear. 
l!nll OrJers R~ho Prompt .\lleuUoia. 
' 
A rew days .qo &Mr.lelldiil!iiiP. 
OppoaltJon said .wltla ~ llO 
tonUon of llle 9GYeram..riW 
l'1rmtra oat or· re~ . ..... ~ 
.--- - ;;,.;;;;;;;; ll•C DlO.l ol &Jaem ·b&Te .... ~lll'llJllll!I! 
· •nd that be tblnb ·1CMI -01UK1----~ 
H+++++~++ ·:-++++-t+i' J.++tt++'.·~+++++++++++++Mffff+-ti++ ... t . '• • ~·.-t... +< .. "+·~v+H .. :·~··!-·~+·~++-t .. +-H-+->·:·-'+->->+++.,.;H4400i+·+++++-...~'I>+ ... rmera oat or flabenaea. ,..._. 1-. ~: I of tho opinion that If It la ,...._ to--~-· 
.r;· Th L t t . ·st t I make lbt J"'lrat-COmmoaer of ·lM .... ·~ .... t.~: e a es In a In nary out o't I Daberman, It. la an ...,. matter men Of lH ~t. !{ U ::~to tm:: ::•r:o oo~o:~:::•a. the j :~''!.::-:'~..::: ,::-=.~.~ !:. a: lllllltliili~1dlrZl 
·;~: J · U Mover o.11d Seconder of the Addrna In l•m In ne17 •&¥· jtrl•, altlo llelak . ............. ~ 
p. I RlS LI~ E.1\- u Reply. Sot' only do I feel It Is my I Mr. Speaker. we are all aware nr lb~ Joining wltb otbtr ...... •Pol'teP o(. • 
t: Embo sed in blue wax : Sr. John 's New- tt l!nty to congratulate these gentlemen. lfl'eat rballPtl lllat. haYe taken pla« tblll town to cna•b t.be flUll oatpon:farw 
~'.t 1011ndla' nd. ~ h11• I a lso wish to tbonk them. •nd to the world over. and ~pectally In New· esporter. Tbll tblnat la now COD!..-• .,..., .. n :C~ I' b ., ,.._ -o-• acknowledge that I owe them 11 debt. roundland: 1101110. or ~lll!Dl. Sir. In thl1 lllrtecJ, ror .we baYe _,.d from aome 1bonut. .. ,... DO_..., •lilt 
.;..:. m:c per OX paper. !'i:.. /;) box, 60c. per quire. U ror the aer,i ce the>' rendered Empire A111embl)'. For thlll IRKt re11· yean: or thete mea wlio 1p0ke on tbla sub· occ:upallon IJl&1"41, whet.her It M &la· 1IOt ..... .,..~..,._..,~..._ :~: Pi:\.'..; per box en \'elopes . . , :3.50 box, fiOc. pc kg. ~ unrt f'ountry. nnd the protection they there have been quite 11 lot or dtbat4"1 Jcet. and bave shown how It bll(I at-lerman. farmer. carpeqter. labonr or pa enta.-n. 
:;::: • E (; ARL \ND :~ nfl'orded us bCTe. Ukc nil true Brit· on fis hery muttel'f. which h1 justly rHdY hol~d them. I watcbod tbc: 1nery claaa. th' State ow• to lllat DWI la alcod or llflo 81r. Jam 
·H • · · '· i i ' ~ h1ber11 these i;entlemen wer e not satlis- rli:;ht. 11eell!g our maJu Industry '" our , debatl!ll In the BQard or Trade on this a comfortable home. be able to 'flled;;ata~ b1 tbll OoY91'1UiieDt iijil ~~ Leading Book ·eller and lationcr '>% tied w!tb the Victo ry they won on the flaherle$. It you were to take thr de- 11ubJect durlnit the winter. ood I came land c101-.e his elllldrep. a\eana to ~ .......... er or tbla OoTenllD•,('~~~~~~~ 
;:::: J 7i-9 Wa~er Street. U ballletleld. they were not uUs tled to bates of this AMembly or bygone lo the ronclu11lon that tho oppo1l1lon, them" good odl\e&Uon, 1md to be able onlJC t l'J' to pertbrtD wbat,11 S.-
5;'.: U finish 1111 with the fight the)· won. they years. yon would find (bat debatCll 011 to the e Rl!gulatlons had more than 1 to lay a dollar ooeaide for old agf', and thlll Speech. And I 1118¥ ..,, ~ ·:·~ .... ,..; • .-.. ; .. ; .. ; .. ;.,: .. ; .. ; .... ~ .. ; :·~ .. ; .. ; .. ; .. ; .. ; .. ; .. ; .. ;..; •. H .. H·-!-·: .. :.. >~""""·>+·;-' ¥'°' + ++ retu rned home nnd took uJ)On 1hcm- t1!1hcry maueni arc It!!' Bearce 1\11 llsh one l'Dlll!C tieblnd It- some rrom n 1 pay his runcr:il C!XJ>CIUlell. 110 that •¥n do l 91)ttt It to J>e done J• ~ ·.·~ .. ;- ~ .. ·:·-i-· ... ; .. ; .. ; .• ,..,.:.,:..; .. ; .. : .. :·.:·->.; .. ;.·), .. ;¥->v+<·"'"''°' :-.:•++->+++U:il+:.U:t 11elvcs the respont1l\Jlllty of 'fti::btlng 11  In the Dead Sea. ,:Why WR!\ thl11? poll•kal point or view. some bccau110 1 lein·ln~ tbts worlll and 11;oln~ Into lbo, hut If It 111 clone In rour 16an 
;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;==:;;;;;;;;;;.;;,;;;;iiiiiiii;;;;;;;iiii:iii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiijii;;;;;;;iiiiiiiijiiiiiii._1 '"c rinlltlcal 11111111 of thil country. Bccau>il' o f the .ch1s11 o( me n who " Ill nC thl' 11our~o from whl<·h It came, a ncl , onc ullO''e, h~ will i:Jvo St. Poter to be Juatltlod In NU-Inf; &bent, wtll 
They arc true [lrltls heni. anti ha,·lni; here wi roprcse111ath·~ or t he pt>oplc. ~Om<' trom those with 110 o rganli lni; nnden-tancl hll l,.i t'Omlni; there }mle • beer! mort' done ror tllt' aeDeril 
!tt>++t~·+t+.,.*+-:-<-+~->~·1' -:0++t~ ++++++++++ ...... ++<O>++++++~I been Into the fli;bl they want to con· They were generally doctor11. l:Lwyer.i. :ihllll tc:<. und iH~llc\•ecl the)' 11ho11lcl h<> I pend nt. fBtll of lhhc «>antr)". than for rrr+•>+-.·++-.•·)->1'"'+->+-<"''"' "'·~''"""·~· .,.++++..~+++++++t-+++•++++<4- 1 • I • I I +.. • • • · • • • • llnue • buslne~s men nnd 11uch like. lVhO kne w In the Kame llneti a11 their ;;rondtnthon11 Mr . Sflc.t •er. 1l ~ amU!'I ni;: to fome 1wu1.y-elcht yean lllo Hoa. r+ 'A d • 9 M • E • · J ~·ant to thank the Hon. mnmbor' ''ery little nbout the ' mos t lm1ior1:int were. Anyh011'. the Info rmation r.h·e111 oC " " to lbltc11 to t.bOJe member11 on the Op&>O!tltlon baa bad die u ca I a a r I n.1e ng1ne s f()r ~~erryland. Mr. Moore. ror the bOU· 1 work of our countrr; and If hr chance by lhe Hon. i)lh1l11tel' Of ;"arlne •ntl I the Oppo11lt lo11. "'ho t at 110 lontt In tho or h~ldln« a .. In tbla ~ 
H I~ +-t quot that he thrO\\' ucros" the Houso _pm,_ ____________ ,... ___ ..,. _____________ ~.,_._ ___________ _. _____ i!iliiiiiii 
:: +-t to my colleague. !llr. Abbott and my· 1 
"UNFAILING PO,VER." !: ltce1r. rercrr1ni; to tt1e npJ)Olniment or ;1 o lllnlstcr of AJrlCnlture and :'>lines. 
;)-24 11. P. Gasolc.nc & Kerosene. ++ It wu 11ometbln• on these 1111e11. He 
was surpr'li1ed that Mr. Coaker " 'U 
J1aUaned that a man not h~vtnr; o 1111at 
In lhlll Houee. l!bonld 111et tbl11 oftlce 
when t.wo "ucb capable men u Mr. 
. \ e ~w in a position to give you inuncdi· 
ale d ivcry or all our engines at present low 
fJri<"t'S. llcadquiutcrs for Stationary Engines, 
I . 
~lp'a hand windla .. , J>attat Wla•llallP, Ship's ~teertag Gear. 
C'hala lllat.ea. 'l'ur11backltt1. Sblp'a HcaYlog OuU1U, Bolat.a. 
\\ 1nchc11, ::11lp'• llnnd Diig• Pumpa. Sh'p'a · Power Pumpe; 
Gnulcl11 po1"cr anti b:iod )omp1 of onry deacrlptloo. 
~· M11ndrell!, SAwl! nnd Belllnit 1lw1y11 In atoek. Electrlo 
1.11:111111 • I 'lanta, J.ublcratlug Oil onll Grell9el. 
1w1n10r and Mr. Abbott 11·ere &Yallable 
f 
lo ftll tbe poeltJon. So.- I wish to 1111.Y 
for 1111 part. bad Mr. C'<>«,ker ukccJ me 
to lall:e cbarate or that department. I 1woald baH declined. and bad he In-
sisted. I would reticn my 11eat In this 
Houe. I would decline beeauH of my 
,.- or Acrlcaltural llnowledi;e. I 
Ille Oonnunent oui;ht to reol 
d. ud tbe Premier bu rCAJ;on lf• 
proad. •he can gel ".!JCb a man 
pr. ~Jbell to (Ill thlll JIOHlllon. He b&li a haril propo11ltlon 11he111r or 
1.111. He Wsll no• only huv11 to u11t> bis 
AsrlcDltural ahlllty. bot he wjll have 
to u11e bis Medical dt1lllty 1U1 ,.;ell In 
tbla poelllon: and he 11< entitled to the 
lull aupport or tllt . Oovornment ho 
rorm,. a fl&rl or. · I 
Whon I flra t eoter.od thlll llouae t 
tcc.eh·od lotll or 1nrovn11tlon on many 
Point.II. One ll' IUI t.luat )'ou ba.1) to nd· 
drC1111 the Speaker. nnd ho s ure t.o keep· · 
10 tho 1111bJect. IC not. you wonl<I be 
'tt called do"'" · Sow a word about Sec· 
;t+ ~rla.nl11m. .Uotorc I cntered . .t.hls work '. 
++ I knew no m,on by tho fnllh be he· 1 
H 
llo\•crl In. and many Umcs I hnve re-1· ACADIA G l\s ENCJ]\J"S, 1.1·m·1ted. t , i;reted thai, I over took 111) thll! work, 
. tl ~l~J;I . : bot IC I thou~hl tho lime would ever I 
ST. JOHN'S. l come whoo I wonltl have to Judge n 1 n •i man by hlll Culth. then I WOUid CU1'110 1 
::. Largest Manuacturcrs of' Marine two cycle engine :: tho l111y J over touched It . • nomarkil I 
•+ noYl7,Gmtlla,mon."cd.trl in Canada. :l have been mo.de tbal tbl~ 111 the place· ~ !! 110 deal with It. That 11 right. Wo I 
... u~:::iutti:ti1::t:i:m ttU~+uimmunnn hue w admit that th111 1111.1g' ~Isla. 
wo aro tace lO Caeo wl~b It. 1f this 
l:i 10. lllr. Speake r. It thl8 111 tb.c right ~ 
place lo deal with It. thon let us ()0111 
Jitni'+tt+++'t+ ... ++t+++tn .......................... :·:· m· ... ,· with ll correcCJ)'. and have tlono with ~ +-'\'+~-+++._.. ++++ ++++++++++++++ .... ~ + -+.. It. To·<Jay wo 1>ro wrltln!i' bl11ory. 
•+ L\ • Y A S b • b U nn1I thl11 hlALory tho people wlll read. t: I e 011 .... II se rt er +• ·1' When It 18 road fifl)' or n hundred 
:: 1• ycal')I from ~ow. 1l!)n't llU. ll 1ie' 111ld t I r nnt it is your Joss which yo u can re melly b y ca lling l tbat ln1:1teac1 o r dolni; our boi.l for tllo ;! a1 • neoplo 1"fth 11ent nl! hero. that we 
~ GARLAND'S BOOl<STORE ' 1111cnt 011r tlntc 111~cu11111ni; Hooturlan-
H ~am. To my mind what bu brought a and becoming 3 !>Ubscriber to the two best E nglish s tory n bout thlll condlUon of thin~ I• U magazi nes. • .. ne tblnJ monc nr U!1111 than tlfo dirty 
U Hurch nson 's . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . 1.20 per year ++ • nicrnpnlouA pollt lclB1111 wo ha\'C had 
I 
Sovere ign . . . . . . ..•. . . ! . i.. . . . . s:tio per )C.1r In lbl11 country. who would lllOI' at 
nothing to 1t11ln a 11eat In this Ail·; 
Pti, c:; s ubjec t to change without notice . aembly. My 11lx yearll cxperlenco In 
1 ~nhlle lire had bad been t.blll Pollllcal 
affairs 10; lbh1 c:oa11tr1 are oothlnc f 
mOT'il than a 1eel1Llng mUll or eor -
run11011. Whl"n 11161'1' url" m1in In &bin 
countn· who will alt around th• 
Ex~uUre Council and make an appeal I 
it is a 
I 
Good dentists will tell -you <that .a dentifrice should ~ used as 
a cleanser-NOT as a medicine.. . , 
That is why dentists r~01;n.mend 'Colgate's-ii safe, whole-
some dentifrice for every man, woQlan. Nld·.cbild. · 
When your teeth .need treatment, go to a .dentist-don't 
trust risky drugs or "cure all" dentifrices. 
Good Teeth mean Good Health, and you should use 
Colgate's twice a day, and see your dentiQ twice a year. 
COLGATE co 
uta.Wlahell· 1eos 
~~ of Colta~•, Ta/g, Co/J CtcOltl, Tolld W Glen (lRt/ 'Per/Ul(la. 
&ila Office and ManuCactory: Montreal. 
Sole .\ae.JU for .('°'a 111td • 
)cw(.u•dtu•: 
W. U. JI. SHEl'JiEKD .,. ~ . 
137 McGill st., MoatreaL 
·' ..,, t\ • •. . f . ~ 
~ 
• 
.· 
,• 
I 
\ 
THE ·svENING ADVOCATE ST. JOHN·s. NEWFOUNDLAND, 
• 
fiene al Post Off ice 
OARTMOUlH MAN 
FEELS IT OUJY 
TO TELL. FACTS 
Sullcred t'or \'.ean1 With J udlgeMllou · 
Aud Jthtumatbm-'1)1111110 
Jlt~tort!i ~lint. 
FO EIGN MAILS 
Ma.ils I perS. S. " Digby" 
for Gre t Britain will be 
I d Th " I never thought I should' ever let , 
for IOW).t&t wholeeele 
quotatton• on chol~ 
FATBACKP 
C OSe Qn ursday evening, my name be used In connection with ' 
th 6th ' t 6 ' I k a medicine, \Jut T11nlnc hlUI been ot ,. 
e ins ·• at O C OC • such remnrknble benetll to rue tbnl 
W. \V. HALFY ARD, . 1 feel thnl In giving the tBCL" of my 
\:48C. I am only dolor; my duty LO lhc , 
200 barrels ol which 
have Just arrived · 
Act.. Mi~. Posts & Telegraphs puhllc.'' snld Peter l\lclilen "'•ho.. live>$ · 
G I P Offi on nose St .. nm! Is ono o r tho hest 1 ene~a . ost ce, known an!\ most highly rc~pcclecl cltl-, ! 
St J b hn's zclll< or Dartmoulh. ~o,•a Scot111. 
. • "Por nrath· fl(U~Cll )'Cllf'>( I h11cl l)ccn 
MaL 4th, !!)20. tr1111blcd with ln<lli:e11tlon . . \lthongh •1 ... ~ .. ,.fttl ............. 
( lm•I I\ l!OOd "1111cUtc my root'\ would E 
I alwa} I\ l!eem lo dl'Sllirrec \\'llh m<'. 11011r E s f t B • on m,· t1toninch. ond form i:1u• lhdt HARVEY 
rOf a e a onavtsta wonld0 l.'allSC mo t1h11rp pnlnll In tho I 
· d1est. amt nlmost rut olT my broa.th. 1 I -- 1 felt mh1croblo ror hours :\fter ever>' I ill .. f1111~:flt'l•lf't•l11111M'f•IM••• .. ••'lioiWl4i~Mliillliil~SiilllMllilllWINIM Tendcra wlll be recclnd by dther' meal. :1nd was bOlhercd n lot with 
of the umtrslflned until lllny liith. for henrtlmrn. My kidney~ tlllto were 011t 
1 1 •I of ord,r. um\ T hn!I n dull achlnit 111un t 1e pure 1 e or that 11ro1•crt~· \.'011 Isl- In the iminll of mr h!l<>k. nncl If I 
Ing of °"'elllns Hou:«'. Tcle_i;raph 11<tooiiecl 01·cr 1 roultl hardly 11Lrnl1tbtcn I 
Omcc. outbo1111e 111111 lnnd ~ ltonletl on up ngnlu. I 
C:hurch S~rcet .. Bomt1•lsta. belonglni;I "Out or lalC' yenrs ffi\' chl('f trouhlel • 
to tho l'l!l~le or the late l\lrl! \ Stahb lHu• been with rhenm11tli1m. I u~ed to 
1.. ' • • • ~ • hn1·c occ1111lonaf attacks or It In the 1."ew or our planters ~crrto1•al ,,r Telcirra11h Office l.i sub- 11, 11111 nnd i1houldcr11 110 b11d that I better ltnowfl ID thllr. 
Ject lo no~kc 10 be i;h·en to the l'o11U1.I couldn't u11e them. but during the pw;t It lban c. taln w 1'ele~ra11h Dc111. The hlghe11t or anr two yellrll It seems to hn\'c 11eUled In Y P 
t ender no( 11~ce:111ur11~· nctepted. Fur- m~· le~B ~u1d got 110 bnd nt lnl!l that I of lbe moa~ 
tber fnforinntlon may 00 obt 1 ed r 1·ouhln't walk to buslnei\S, nnd for a oC the lllb·ltDI.,. 11 0 rom y<'ur hn1l tQ hl\l'e a w~I to take me Ycslerda)' mo 
the exccu(or11. In the morning nnd brln~ me home him and b• 
nt night. Flnall~· I bought a car ju11t • Jt>H~ J. WlllTE, to r.nrry nte back and forth to my rest. He WU a 
Cntallna. work. t was In such I\ et'3te that I Ouahoe, and a 
;\I. .\. Wll ITP.. C'oulfln'l have wulk:!l 10 work to sa\'C Oc.'O. W. Oulbua and:! 
C/ o n :-.; Co cL J 11 • • my life nnd e\'en If T walked n lllngle thl• city. S.Yeral 
• • · .. ., 
0 11 is. blOl.!k I would )lave 10 Aton nml rel!t ,:i.::; l:!xeeulo~ f<'ur·or 11'\•c 1lmes. I ROI the h'>l.lt ad· Ing their part In IU .. a mny3,31 
' 'h:e procurable. and WoL'I told that nil left to mourn • their "* 
FdR SALE mr trouble W:lll cnuscd hY :ny storu- Captain OuAue ror IODl' Jllll'S ach. nncJ thnt OJI 110011 ll8 that was uut Labrador. where be won fame 
1 
In orclor I should ;tl't all rl,::hl. But 11 b ..... 
-- all the 1re:11menlt! flll1 mcdl<'ine~ 1 . 11ucceat1 as 8 lfftD· 1 calvuer. 
That Hous e and Land and trtorl f'lll<>d to do m" muc:'1 ~ood. 1 his. ramll>· and to Brlsua. where be CNloD Wcl04 
Large Premises s't ated t "Well. finally nbtlnt 111x month~ n1m wiis held In general reapect. Tbe Ad· ~-,..o..,;,.c-..;. 
. • I u. ~ T d :?i-ld"'d tu gh·e Tnnlac n trial, nn ;I ,·ocate extends ermpathy In the lou 
Valleyf1eld. Splendid bµSt· l'tl' plnln ract l!i thnl to-dar I nm n tbot baa been 11u11t~lned. 
d \V/'11 b Id well mnn. nblc towlk bade nncl forth ness stan . w I e so 3 t a lO my work every dny. and feellni; a,, I 
reasonable price. Apply to well 11.11 ewer In my lire. ~h· a111111Ut" ENJOY ABLE DANCE 
S R W I ) NSOR 24 u • I'! 110 s:ood that l ran ent three ~ood · . . ,v . oarnes t<flll'lr(' ffi"als ti da\· , u.nd ne\'er hnv,, , --
Road or Advocate Offic e ' n s l"n or 1ndlgc11t1on ~ run nover L:l.st nlghl at Spencer Collete. Brit- cabin CUntllure of &be lblp. Tbl1 
-uplao'.
2 
·ks 1 • I trnultled \\"Ith 1<011rne~11 o: gW!, the !sh llnll.~n very enjoyable dance was -o-- I they denied. throag1a tbelr couutl, 
l' l'llln'I In my h.vk are gone. nn(I I held In aid or the c. 1 .. e. Band runds. lt Is possible that lb'! 1.1. K:rle on I.Ir. Hlglu. and lbe1 neaped wllb a necotlaUOn1 with lbe merchants. I ' 
sleep well n1 nlitht. l hnvcn'l nct>dccl 00 di I 1 h lhl I I •5 00 ftne n d It d di rd ' ' ap'11.,laS \'l••..,.•.C9".•11>Ge....--a~o~•~o t'°<' rpr om o r the i:arni::;e si nce Decl!m- somo 3 persons atten ng. Durfni: arr va ere 11 tr p wll be dry .,. . o a run an IO er YI Wbell a move was made by cert .. D 
., l hn 16t'•. ns \. prerer to walk now. the e'•e.nlng rcrreshmen111 were served docked for I\ gt>ncral cleon up and re- charge. 1teamer ownen to emplOJ' non-Unlqn 
I · . '\l Yes. r m rcelln{t s tronger anct hNter and n ,·cry pleallftnl time wns 11pcnl palra. lier place . "' Ill be taken on! A lad from Carter's Hill, charged labor, Hon. w. F. Coaker ·and Hon.' Ir,,,,. --WANTED ' : :~\ l'\'cry wa~'. My !rll!nd~ nil Im()\\' by . all, the music furnis hed by Ucul. Ibo Nortl~ Sydney route Cor a trip or 'With the larceny of Jewellery and H. J •. BrowurlgjJ. whom we Hked lo r"11R s~ ~ • : m~~~IJijn ng~~~ .. ·:~~l~~e!· ~·~~"' ~~so a:~~~ Morris ~nd c11soclates being ot the two by the s.a. Glencoe. other lrlnkets or the nlue of $30.00. Interest tl)cmset,.11 In the dlaput4f, T'oulas Car, latt I# '"' ,.nnlnc has done In my case. I thin" tu1ual bl~ll standard. I ··-.-o---· He denied the cha.rgt. There wat no took th:.i matter In hand11, and the - wltb electrical ! :\ (Qm. p2tent Y Ol:n~ Lady : It ts a won;iertu l medlrlnc and I co1.n- I I llon•t bnl'f' JODI:' l'lrtareic and J•holo• e•ldenee agaln.11t him and he wu result or their ell'ort• wu an arranJQ-1 mountatlle rime. .. 
I for Office. Musl b(' smart ::l : not rC!<'ommend It too hlghh-." I THE COAL SHORTAGE lrnoC'ldn:r nboul th• hnnl"e itttthag honorably acquitted, I mt!nt iW'lth tho owners tor the eµi_lftc. In g004 f'llJl 
. f flgur~ and a good writer. $ co'!:~~~~ ~~ C~~I 11~1:~ Jh~~n~ ~1l~~~ , • -· _ !<:llfil. Grt tbua lraml'd In Pn"llt' ~llchael Woodland, aced 16, and plo)·o1enL ot Unloo ruon only. and a I to M. A:: E. ~I . . ' , S wood & Son : In Enitllsh Hnrhor '"'I The shorta e of. cool In the cit . at I n~to~t.-th~ cmd '" aol ·~ell. JOH~ I Samuel Dawe, 24. were cap~ured last l!Atlafllrtory adjustment e r the dis- j Bulldlq.--apllT,U 
i
" Appl~ to the R01'.Af • 'Jl're mlnh PellLe: In Bonn,.f11W. h\' ''" I g I II I t ) h ntmn:. C:! rrt!IC'Oll St., St. Joho'p, nlgbt after brenklng Into Nicholle it pute j>ver wages I ~· 
, STORES, LTD. • II. Ho11~c; and in Lillie B:iy ts lnn!I h>: pruonl s cnus ng many ' ' nit n t c may5,lwk • lnkpc nll' :store on Water Street. Ser- . · FOR S 
• E~r o. Jonell outskirts to tear down fencing ma- ge t- Fu 1 h 1 hl \\ e~e It Mt fo r the n111l:it:inco gtv. 1 ~ 
... _,,._.....,.9~~--~-.-eo~a~a••~= 1 - · 1 lcrtal and uRe It In their 11ton~s to , .. _ 1 tO" _ _,,,b --1 ~t 5 , 1 . du•,: li•arrdoanjt. who c""111 •• on d 0  ton uit by thji.e three gentlemen. tb.e 1t:'<"offl'P WllN~~/' , k h h 11 1 .• ,. .. .,u u men ll\'C e" 1 ... ary 11 ,. .. eras o g a.,. an sum- b . h and well fitted "TUil THE POOR ASYLUM 1 • eep t e ome rel! burn nir. llom'lc- nnd \"lclnlly tl1e II.lit !c•· week~ t(> o mooing the nl ht watch roceeded In c an(".ea are t.iat some .of t e boata, 
N ()1., ( c E boldera everywhere are burnJng old 11 .1. 8 g P which are now ac:lvely engattcd clo- running cear. For, • I bb boo di d d h d to work al $)'jlney. HallrlllC and uos- the direction or the tt wbonce came I lh t . k Id 111 b ' 10 JOHN T onna · ru er u, 8(1ar e aui ol ng e conn r)' :i wor \\' OU l't e · "n ~Ir. Artuhr Milin tbc newly ap-
1 
h d _.... d 
1 
'f ton and other place11. and will relurn the reporL Dl11trlb1 Ung hie men l\O , 1 d h h OEO M BARR St.:. ;J 
, - -- tlolnted Superlntend~iu or the Poor "r orlt 11'
1 
etc~ alan
1 
.... 
8 
'""" 
1 
ea, 0 haur- In the l11le 1+'1111. All are now bus)' as to cover the moraudcr11, Woodland · e up nt\~ I! w nrves. 1 I · · · ' 
...__ • e ns • ent .,.. eapee al 'I w ore · • 1 011r:1 \'Cry tru y, I 
·- ....... llHtlnir of rr1~~1h1 anJ Atoylum, loq,k o•er the duties or bla there la alcltnean In families. The there preparlnr:; (or the codfh1hery. and Dawe were captured In the r3ar I . PRA:\K wodos. " 'ANTED _ 
11•""1lels •f Ute C'lt•ttlt •f EQland ne" omcc Xonda7. He apoke ID •el'1 r -- or the building. They bad ,.ooda In cl , 
wlll ... lleW la ca .. a ldndlJ ltnln to all tb• mat• ud arrlYal 0 the aeallnc steamere with "Donith7" comblneic all that ran their l)O!llle11sl-:_n to the \'alue o( $1!!8. rr l!ltlent the Firemen 11 Pro\ectlve Nethotll!ll ~hool. Ai,tlicilllit~ -~D.\Y, JlaJ - female rishlnt:s or the lnatll~ coal 19 ltnnl1 looked forward to. mab an Cl~lar plta~1111t 1 wit u1d Their hnul conslste\I amongit othor Union. Or:&de Mualcal Femal~ 
tit 'I. ..... t.o MEIGLE'S humour. "'!"ll' an• dancr. Tlebll! for tblnitll of l! 8lllll! or clotbe11. ~ pair or . o:" 0:. 0: o:·c: o: c: 0: 0. c;: ~= ary from Board. neo •. 
1111lr o., Thal'l'cl'a1 at Ille KoJal boots, gloves. a raglan, tnp. rings. and o Brull-a Second Ora • lh• 
PASSENGERS IHatloner1 ( 'o,. I o " '•lttr St!'t'tt. lhe c hange' In the cueh duk which 1 tJ FOi> SA I .E .A male Teacher. tlal•l'J :-: 
to. 
Tt IL CARTER & CO. 
aplll.lt 
Pl'f'tlf'atallon wttk ti.-glnnlnir liar ~I. aniounied tb S2.68. They were ench 0 ~ • ~ Wester; ":Int~~ .. iil: ·=~~nti!1:,:e:~\::.:~~: - my5.ll 'J 11entenced by Judge ~lorrl11 10 11 year ' ~ TWO SCHOONERS ~ ~l~:~e :::..:· ThlrdarrGrade .. ~ 
x.:,;; --0-- , In the penllentla.ry. l; R Teacher. Salary l!S5 GO. 1'"or lla1 • 
• ., ... TaJlor. H. B. Cnrlfs. Mr. Monday momln~ nu engine and O One I 10 tons gross. huilt at A North-• Third Oracle Prmllle T_. 
w. B. Nicholson. E. Marlin. plOI'' Wa!J '-'> ha\'C lett Mlllertown 1'0 CONSIDER 0 Lqncnburg. One 130 toos a • n h Sala .. JUtM. 
'""'-and I! 1U!f'Ond cllUll!. 1 J ti • · h 11 w ~oss bur'lt at Lun•nb rg ., .or "0 moot 11• r; ;:.,....-~...-· ___ -_-r ____ , unc on .o opon. up l e ra wa)· lo SCHOOL SYSTEM "' • " u · s:l Duties to begin SeJll. 1111 •• \rptv •ltlr I tlumbermoutb. 1 he telegraph llnett ~ r particulars apply to I . t&11llmonlalll 10 A. 1-;. 11 llLf,'~OO~. ~ ~t' , the pat1l couplr or daytt. owlpg w the -. ~ 1 • R Cbalrm r Hoard apllO to11111ll f':. · ..... II.i ' 11torm have been lntert'UPled 11nd no The lnter·Deoomlnotlol)el Commit- . A. \\ • lhMMELMAN. ~ an ° · · 
ta.. ~ . ~ ! rcpor~ up to Jut night hod 'heen re- tco, bas engaged Dl" Englehard~1 otl -· np~,3i ~ble "!:lotc1 .. ~ A DYlmTISK I~ TH& • ,\11\0C.lTE 
u ._th.. I celved fl'\! 10 tbo progrc1111 muda by Columbia Uolvorsll.y, to make a sur- - 0 :0-0-:0 ::0 ::0 .:0 :0~..:0-::0--0.;4> 
• ailtl tlaat the r. ) p Off• tho plow. voy of tho educ:aUonal syslem ~ere 
lllfllittc dlltartltuace ... partlcularly uenera ost ice ' from e lementary to collegiate. ...ti 
felt In lba Delshborbood or Oeo1"1&11· Pl LES Do • not .. rrn will leave "'ow York abOut the mlJldlc ••••••••••••••••••• 
town. Tf{lle lbe7 reallaecl ll Mr. Ben- FOREIGN MAILS . r~1~tti::: of !his mo~th. and lnve11tlgate Rf to I 
nttl and other reelctenta of tl~e dill· J0 c. l!'i 1 ProUtz1· bulldlng11, -equipment, aouMJel!, elc., 
tnrbed area could Inform thMI that It I 1'':ri:lc:1•·npe~ and mako r ccommondatlons as to l:be E 1 • h 
Otturred on No•ember 3rd lut. and Mails per s. s. "Glencoe" r.r. ChMt;'• Oln1'111ln!. wm ,~!!:~Ot~~:::. llYBtem or lnter-dcnomJnaUcmol educa. nu IS ~ , that Its errecu were DOmlnton wide. for Canada and ·the United ~=le~ ~~~:n:'~la~ t"l·~. ~i:.ii:e Uon belt suited ror here. Dr. Englo· I 
~ A" a matler or ract. It did much dam· . . I Toro1110. &mp:• box !tte It >nh 111enllnn this hardt will be .accompanied by a llldJ ~~-= !li:Xx~'8';C In lhc neighborhood or Orei;ory'11 5tates will be closed on Fn-,oaper&DdU1dcMYCl.s:amplup.1 Po'~· nsalstnnL 
Bula•• - "rllo mt pro1t. Lano. I day morning, the 7th inst, at Tho cold. atorruy spurl of Monday 1 POLIC_E_V_ I--oSIT _ _,__ 
eble rw9ftl.. advelU• .. lb Tl~chooner Mlnlllo hns 11.afled l) o'clock and Tuesday, wllh Ibo foll or anow · A()VOO.&ft ~or 1 · ,., ~ · I accompanying It, baa llkoly de.troyed SCHOONER 
,,. I XorUi dney In ballast. - may.,,;n · many garden 11Ced1. Quito a number --
. 
1 
of people In the auburbl had put In · . r..ast night.. the police wero called 
; geeds to rala-e garden track, and fe.w to a rorelgn.-golng Kehooner at the 
R\ EID-NEWFO' UNDLAND COMPANY.· · :~C::~/1:% l:n~l·:t:!e; :~=~:;.ep-, ~~~I ,:~~~D;~::b::.m~! ~: ~~~:r ----o- j dl:;turben wero brQught o•er lo the • ELDORADO • police 1tallon and oa one wat1 found ! a parll,y ftlled bolllo of •Inc, on the 
Is Lhc nm11e adopted by tbo Dixo n olllcr a part bottle of ley's F'luld. 
I 1>«:ople for a line ol Lead Pencu11 of Both were under the lnnucnco or 
) 
. , 
·FREIGHT· NOTICE imperlor -q~lllf. whlcai are procurable drink .• WIRE f .PLACENTIA BAY S1'EAMSHIP SERVICE. 
Freight for the S.S. "Argyle,' ' Mernsheen Route 
ccpted at the Freight Shed to-morrow, Thursday, May 
sufftcient received. 1 
S.S. "SAGONA" 
(Bay Run, will be ac· 
6th, from 9 a.m. until 
Passengers leaving St. john's on 8.45 a .m . train to-morrow, Thursday, will 
connect with s. S. "Sagona", at Placentia for usual ports or call on South West 
Coast. 
al the Qlly Oflib Col'1ir. They come 
In l7 dlll'erenl lead11, 110 that everyone 
can get lhe klnd they pre fer. Why , 
1 
not keep your olnce 1mpplle:I with the 
Eldoradol ,., 
PERCIE JOHNSON. LIMITED. 
Hotel Arrivals 
At Balaam Place:-Captaln O~rse 
Tlbbo. Grand Banlt: P. 8 . LeGrow. 
Broad Cove; R. B. Slronc. Hr. O~: 
HIGHLANDERS' R. B. Jd'cOrath, New Yon: Hon. w. 
. F. Penney, Carbonear: ReY. J. WOaon. 
"AT HOME"· Mu•sra•e Harbor: Rev. N. Cole, 
Tbe unual "At Home" of th• New- "Trinity; A. E. Mercer. Bay Rolierta: 
foundland Hlsblandera will be beld In 1r11 .. J. M. Henderaon, Catalina: R. 
tbe C. O. C. Hall tonight. EYel'1 p~ Delnllllfromay, Cape Bl'OJ'le; Capt. R. 
paratJon baa been made by LbOlle ID II'. Hollett, Burin; A. Maddock. Car-1 
cbarp to m•lte t'be alralr e•en more bonear. 
eDJo7abl• tbaa In pre•lou1 Je&rt, and 
no donbt their etrorta wm meet with The 1 .11.. Sqona left beN at. .U~ 
1aecea. Duclq bqlna at I.JI, and today to tab up tlle 8. w. Cout ,aau. 
lll• C. C'. C. llnlld wlll ramlllJt ttie In . pt.. or DI• Olencoe, and wlU take 
male. , pa.aeenpn rrom Placentia. 
THE ·OJH[G~ AGENCII~, 
